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4X. DÍARÍO DK L'4 MARINA. 
H A B A N * 
E s p a ñ a 
De hoy 
A/adrtrf, febrero 13. 
E L I M P U E S T O D E C O N S U M O S 
I En votación ordinaria ha sido aproba-
do ay^r, por el Congreso, el proyecto de 
ley reformando el impuesto de consumos. 
L O 3 T E L E G R A F I S T A S 
D E U L T R A M A R 
Contestando á una pregunt? ha dicho 
en el Congreso el ministro de la Goberna-
ción, señor Dito Iradier, qu3 el gobierno 
fe proBone colocar á los telegrafistas do 
Ultramar en las vacantes que vayan ocu-
rriendo. 
L A P E S T E 
Por la inspección sanitaria de Tuy, ha 
sido detenido un viajero, procedente del 
Brasil, atacado de la peste bubónica. 
E L T E M P O R A L D E A G U A S 
El temporal de aguas, que ayer se sin-
t'ó en Madrid, ha sido general en toda la 
Perínsula y con este motivo son muchas 
las inundaciones. 
PUERTO ABIERTO 
A LOS BOERS 
Las recientes órdenes á los almi-
rantes británicos que mandan las 
encuadras del Africa del Sar y del 
Servicio particulai" indican clara-
ruente la creencia que tienen las 
autoridades británicas respecto de 
que el Transvaal cuenta con otro 
puerto abierto, además del de Lou-
renzo Márquez, para el desembar-
co de aprovisionamientos y muni-
ciones. 
Se sospecha que mientras la 
atención británica está concentrada 
en el último, los boers están fran 
qnilamente desembarcando refuer-
zas, municiones, armas y víveres 
por algún lugar del país de Gaza 
(Portugal), probablemente Ohi lnv 
ne, en la embocadura del río Sabí, 
,desde el cual la internación puede 
hacerse por la ruta de caravanas 
al Transvaal, atravesando los pasos 
de la cordillera del Zoutpansberge. 
Se ba averiguado y está ya fuera 
da toda duda que los agentes boers 
están aún comprando libremente 
toda clase de abastecimientos en ol 
continente, y esto no lo harían si 
no tuviesen un puerto que perma-
D e c i e s e aún ignorado. 
Un despacho de Birmingham 
(Inglaterra), recibido en Londres, 
dice que agentes especiales están 
tratando de seíruir la pista á dos 
agentes boers que muy recieute-
niente trataban de comprar una 
gran cantidad d e municiones para 
armas cortas y veinte mil rifles 
con destino á Amberes para luego 
trasbordarlos al Transvaal. 
Estas órdenes fueron dadas á la 
fábrica de armas cortas de l>;rmin-
gham, y cuando se informó á la po-
licía los agentes boers partieron de 
dicha población, pero se creo que 
están aún en Inglaterra. 
Los boers están usando con muy 
buenos resultados los nuevos rifles 
Mauser belgas, con mira telescópi-
b i L o c u l a r peífecciooada y un apa-
rato eepecial aplicado á la caja del 
arma que permite al tirador ocul-
taiise de la vista del enemigo mien-
tras se dispone á hacer buena pun-
tería. 
Los Mausers belgas corrientes, 
según los peritos, son los más su 
periores en uso. Los boers poseen 
treinta mil de ellos, comprados en 
el último año. 
Los Sres. Zeiss, famosos fabri-
cantes binoculares de Dresde, han 
provisto á los boers de cinco sii l de 
eus más finos cristales, l o s cuales 
sobrepujan á cualquiera que pudie-
ran procurarse l o s oficiales ingle-
ses. A éstos se les ha rehusado un 
pedido por la firma de Zeiss, la que 
dice que tiene contratados todos 
los que haga para los boers. 
SOBRE ARANCELES 
El Centro General de Comer-
ciantes é Industriales ha dirigido 
con fecha de ayer al Presidente de 
los Estados Unidos un escrito am 
pliando el informe sobre reforma 
del Arancel de Aduanas, compren-
diendo los eiguientes particulares: 
Reforma en la redacción de la 
cota á la partida 10, sobre a furo de 
los garrafones para envase de ron 
y aguardientes compuestos, etc. 
Modificación de las partidas 232 
y 2,35 por las cuales se tarifan los 
pianos y demás instrumentos de 
música. 
Aumento á los derechos de las 
partidas 27G á 278 y 280—81 por 
las cuales adeudan el maíz y su ha-
rina, las legumbres, las papas y ce-
bollas, cuyo cultivo en Cuba se im-
posibilita por el derecho reducido 
que pagan actualmente. 
Reforma de las partidas 2[)7, 299 
y 300 para el adeudo de los licores, 
los vinos generosos y los rojos, 
adoptando una nomenclatura racio-
na! en beneficio de la Renta, del 
Comercio y del consumidor. 
S e ñ o r A l c a l d e de la Habana . S e ñ o r : 
Su car ta de hoy me informa de la ne-
cesidad en qae seencoentra de dedicar 
sa a t e n c i ó n personal á asuntos p a r t i -
ca laresy qne con ta l mot ivo desea asted 
ser excusado de las obl igaciones ofi-
ciales por el periodo de dos meses, do-
rante cayo t iempo le s u í t i t u i r á el p r i -
mer teniente de alcalde s e ñ o r Es t r ada 
Mora . Tengo el gasto de in fo rmar l e 
qae no encaentro o b s t á c a l o en conce-
derle la l icencia por el per iodo do 
t i empo designado á contar desde la fe-
cha en qae mejor coavenga á asted y 
al propio t iempo me complazco en s ig -
nif icarle qae no sé de nadie relacionado 
con la a d m i n i s t r a c i ó n de la c iudad que 
haya d e s e m p e ñ a d o su comet ido con 
mayor persistencia y eficacia para h i ^ n 
del servic io p ú b l i c o . Su obediente ser-
v idor , W i l l i a m Ludiow. 
ík GÜEBBi DEL T M I M 
Londres 7 de febrero,—La Prensa 
Asociada ha sabido qae el min i s t e r io 
de la Q u e r r á t iene {en sa poder un 
despacho del genera l Ba l l e r , en el 
cual en pocas pa labras dice que el 5 
de febrero v o l v i ó á pasar el Tage la y 
que avanza sobre L a d y s m i t b . 
E l minis ter io de la G u e r r a has ta el 
presente solo a ñ a d e estas palabras : 
' • E l combate c o n t i n ú a y no podemos 
dar m á s detal les ." 
T a n pronto como se p u b l i c ó el des-
pacho referente á o t ro combate sobre 
el a l to Tuge la , vo lv ie ron á repet i rse 
las escenas de s o b r e e x c i t a c i ó n y an-
siedad en las callea de Londres . 
Se ha sabido con j i i b i i o qne el gene-
ra ' Rob^r t* general en jefe de las t r o -
pas inglesas del A f r i c a A a s t r a l y su 
jefe de Estado Mayor Ki t cbener han 
sal ido en d i r e c c i ó n a l tea t ro de la 
guer r? . 
Como esta i n f o r m a c i ó n ha sido rete-
ñí ¡i alganos dias por l a censura tele-
g rá f i ca , pe espera que t e n d r á r e l a c i ó n 
con a l g ú i movimiento de i m p o r t a n c i a . 
On despacho de SterUstroom fecha-
do es'a m i ñ ü o a , d i t e q a e los boers ata-
can al general Gatacro en todas direc-
ciones. H a n ocur r ido ya a 'guoos en -
cuentros en los destacamentos avan-
zados. 
O t r o despacho atrasado, de la misma 
procedencia fecha 5 del ac tua l , dice 
qne un cnerpo de e j é r c i t o ha sal ido á 
operaciones el d í a 3 y qae se esperan 
acontecimiectos importantes . Es may 
probable qae la sal ida del general Ko-
berts tenga r e l a c i ó n con este movi -
miento. 
Oampo de Spearm'in, febrero 7 . — E l 
general Bu l ie r c o m e n z ó el lunes 5, su 
marcha en d i r e c c i ó n á L a d y s m i t b . Los 
c a ñ o n e a de mar ina h .n ab ie r to el fue-
go á las siete de la m a ñ a n a , s imulao-
do na a taqce ^elaate de nuestra posi-
c ióu . Tres b^taUoaea han avanzado 
con sus b a t e r í a s baoítf Br f tk fon te io . 
A las once, los boers empezaron á 
haoer fuego con su a r t i l l e r í a , lanzando 
muchas granadas sobre las t ropas i n -
gleses. Estos t uv i e ron qne bat i rse en 
r e t i r ada al cabo de oaa hora. 
D u r a n t e este t i empo por 'a ex t rema 
derecha los ingleses efectuoron un v i -
goroso ataqae qae p e r m i t i ó á los inge-
nieros tomar una pos i c ión . Machas 
piezas de a r t i l l e r í a escondidas entre el 
bosque de S w a r t s - k o p bombardearon 
los boers s in i n t o r r u p c i ó n . La infante-
r í a a v a n z ó decidida y los boers se vie-
ron sorprendidos. 
A las cnatro de la tarde faó tomada 
la g r a n loma que forma parte de Brak 
fonte in . Las operaciones bao sido muy 
bien d i r i g idas . 
E l bombardeo de la pos i c ión boer se 
r e a n u d ó esta m a ñ a n a . E l fuego por 
des; argas cerradas é i n t e r m i t e n t e no 
c e s ó hasta la tarde, cuaado los boers 
h ic ieron an gran esfuerzo para recon-
qu is ta r la a i to ra , 
Entonces l legaron refuerzos del 
e j é r c i t o i n g l é s y los boers fueron re-
chazados, podiendo la colamna ingle-
sa extenderse á lo largo del vado. 
Cuartel general de lo» boerg, frente á 
Lodysmiih , febrero 6. —Antes de ayer 
los ingleses, con c a ñ o n e s de mar ina y 
otras piezas ban bombardeado nues-
tras posiciones del a l to T n g e l » , Las 
tropas han atravesado el r io en Pont 
y en el v a i o Molen , con idea de bom-
bardear nuestras posiciones de Pon t . 
El general B o r g e r l o s h a b ^ t i d o y ban 
voel to á pa^ar el r io en comple to de-
sorden. 
E l combate c o n t i n ú a j on to al vado 
Molen con ios cuerpos de e j é r c i t o de 
Stanr ier ton y de Johannesburg. No 
hay bajas por nuestra parte . El c a ñ o -
neo ha sido m á s v i v o qne nunca, pues 
no c e s ó en todo el d ia de o í r s e su es-
t ampido . E - t a ( m a ñ a n a c o n t i o o a el 
fuego de c a ñ ó n con mayor n ú m e r o de 
piezas. 
L o n d r t i , 8 de Febrero. — ü n despacho 
especial del campo de Spearmao fecha-
do el 7 de! corr iente d ice: ' 'Nues t ro 
mov imien to de avance ha ten ido que 
i n t e r rump i r s e , porqua el fuego de los 
boers desde las posiciones de S p i o n 
K o p y de Doorn K l o o f nos cojeo de 
enfi lada. 
Nuest ras p é r d i d a s est imadas p r ó x i -
mamente en 250 hombres, son in s ign i -
ficantes si se considera la i m p o r t a n c i a 
del mov imien to comenzado, 
M . Spencer W i kioson dice esta ma-
ñ a n a eo el Morn ing Posl: Las fuerzas 
inglesas parece que e s t á n en movimien-
to eo todas partes. A consecuencia de 
la fa l ta de informes no podemos saber 
donde el general Bu l l e r d i r i g e su ata-
que. L o que parece probable es quo el 
a taqae se e f ec tuó al Este del vado Pct-
gieter , y que la d is tancia en t re las po-
siciones inglesas y L a d y s m i t b solo es 
de diez mil las y qne el p a í s es menos 
accidentado en este in termedio . 
E n todo caso, las tropas del general 
B a i l a r t e n d r á n que sostener combates 
encarnizados, y el t iempo que t a r d ó en 
pasar el r io ha mot ivado que foese m a y 
clifío.ii el movimiento envolvente sobre 
el flanco derecho del enemigo. 
N o se sabe si el general Rober ts h a 
empezado á d i r i g i r las operaciones. 
Puedo ser que se baya acercado al tea-
tro de la guer ra para poderse comuni -
car f á c i l m e n t e con todos los generales. 
mí C M DEL 88. PISEM 
Sr, Director del DIAHIO DE LA MAKINA. 
E n m i car ta anter ior acerca del " I n -
forme sobre con tab i l idad m a n i c i p a l " 
me l i m i t é á s e ñ a l a r alganos hechos qae, 
en mi sentir , son indicios de qae el do-
cumento no ha sido preparado por per-
sonan peri tas en asuntos rannicipales, 
segíifi se anuncia al p r inc ip io del Infor-
me por la C o m i s i ó n F inanc ie ra de la 
Habana . Y , como quiera que la impor-
t anc ia de aquel h a b í a de depender de 
la idoneidad que se reconociera en sus 
autores, resul tando la segunda dudo-
sa, la p r imera t e n í a por necesidad qne 
d i s m i n u i r en g r an manera. 
A ¡os defectos ya s e ñ a l a d o s , hay que 
a ñ a d i r el de la fa l ta de m é t o d o en el 
desenvolv imiento del asunto que es ob-
j e t o del in forme, á ta l punto , que des-
p u é s de leido é s t e se encaentra nno en 
la mente con nn CÚIHUIO de observ;»-
ciones, advertencias , recomendaciones 
y consejos sin enlace ni c o n e x i ó n , y 
una m u l t i t u d de detalles F o p e i Ü a o s y 
pueri les, que con t r ibuyen grandemen-
te á aamentar la c o a f n n i ó o . 
A qu ien conozca la o r g a n i z a c i ó n mu-
n i c i p a l de los Estados Unidos , aunque 
no sea sino muy someramente, el l a -
forme nada nuevo le ha de e n s e ñ a r , 
mien t ras que para el que no teriga ese 
conocimiento, el contenido de aquel 
v i^ne á ser una especie de logogr i fo de 
cuyo estudio ha de sacar t an to prove-
cho como el negro del s e r m ó n . 
Y a que los s e ñ o r e s comisionados ore-
yeroa necesario extender sus i nves t i -
gaviones á asuntos no comprendidos 
en el enoargo que se les hizo, y se de 
ta vi i - roo, s e g ú n dicen, a es tudiar la ad-
m i o i s t r a e i ó a mun ic ipa l en general , lo 
n a t u r a l era que empezaran con una 
breve d e s c r i p c i ó n del m u n i c i p i o ame-
ricano, para qaa se v ie ran las diferen-
cias que lo separan del nuestro, y se 
t u v i e r a por lo menos una idea de lo 
que h a b r á de in tentarse en mate r ia de 
reformas para poner esas ins t i tuc iones 
en naeistro p a í s á la a l t u r a que rec la -
man las necesidades de los t iempos. 
En mate r ia de reformas, d igo , porque 
pretender que desaparezca por comple-
to lo que a q u í existe para s o s t i t o i r l o 
por otr'a cosa enteramente nueva y des-
conocida, s e r í a , coando menos, ana in -
signe temer idad . 
Los gobiernos, ya sean generales ó 
locales, nacionales ó municipales , no 
se pueden improv i sa r sin exponer á 
los pueblos á graves d a ñ o s , entre los 
cuales, y por c ier to no el menor, e s t á 
el de hacerles perder confianza en 
aquellas formas que, adoptadas en su 
o p o r t u n i d a d , r e s u l t a r í a n eficaces y 
provechosas, mientras qae estableci-
das prematuramente r e su l t an t rastor-
nadoras y perjudiciales . 
N o quiere esto decir que a q u í no se 
proceda desde luego á reformar lo que 
tenemof, y á reformar lo profundamen-
te. L a necesidad es imperiosa y exce-
lente la opor tun idad ; pero esas refor-
mas exigen, como requis i to indispen-
sable para que re1 n ten acertadas y 
nt i lep , que se oroee 1* con í a n pleno 
conocimiento de lo qne se va á haoer 
w m > c lara p r e v i s i ó n de los efectos 
que ha de produc i r lo que se haga. L a 
ciencia y no el empir i smo, el j u i c i o 
i l u s t r ado y no el capr icho son los g u í a s 
que deben indicarnos c ó m o , por d ó n d e 
y basta d ó n d e podemos y debemos i r . 
Nada de eso se encuentra en el Infor-
me de los Comisionados, Si lo contie-
ne, confieso qae no he acertado á des-
c u b r i r l o . 
E n él ( p á g i n a 30) ee recomienda el 
nombramiento de no C o n t a d o r - I n t e r -
ventor inamovib le , p o r q u e á eso condu-
ce el requis i to que se exige para su 
d e s t i t u c i ó n , el cual ( p á g i n a V ) t e n d r á 
' • á e u cargo todos los asuntos financie-
ro» del m u n i c i p i o . " 
O yo no enciendo lo que be t rans-
c r i t o , ó lo que se propone es algo que 
no exis te en n inguna parte. E o los 
5 
Eetados Unidos , el C o n t a d o r - I n t e r -
ven tor lo es por e l ecc ión ó por nom-
bramiento . E n ambos caeos por nn 
t i empo determinado, y puede ser dea-
t i t u i d o por el Gobernador del Es tado , 
ó por el A l c a l d e (mayor) , por "causa 
suficiente,*' á in ic io de é s t o s . E n todos 
los munioipios americanos t iene la 
fiscalización de la con tab i l i dad , pero 
no "los asuntos financieros de l m a u i -
c i p i o . " 
Las atr ibuciones del aud i to r en el 
munic ip io i n g l é s son d is t in tas . All í son 
s imple revisadores de las cuentas se-
mestrales qne seles presentao. En ge-
neral son peri tos en derecho a d m i n i s -
t r a t i v o y en con tab i l idad , que gozan 
de gran r e p u t a c i ó n , y que d e s e m p e ñ a n 
sus funciones con toda eficacia. Por 
eso, machos de ellos c o n t i n ú a n en el 
puesto duran te largos a ñ o s . L a idonei-
dad, la conveniencia p ú b l i c a y la hon-
radez de esos funcionarios es lo que 
'os mant ieneen los puestos y no las in-
t laeuc íAs p o l í t i c a s ni n inguna ley es-
pecial . Si dejan de cumpl i r sus debe-
res con la mayor escrnpulosidad y a-
cier to , al ins tante se les reemplaza, 
Pero, por lo v is to , las precauciones 
que en otros p a í s e s se toman son a q u í 
innecesarias, s in dnda porque ent re 
nosotros abundan tan to las personas 
aptas para esos cargos, y la o p i n i ó n 
p ú b l i c a es t an i lus t rada y eficaz, que 
ni se han de cometer errores on la e 
lecc ión ó nombramientos de esos fun-
cionarios, n i , si se cometen, se t a r d a r á 
en rectificarlos. Los hechos nos e s t á n 
dic iendo á voces e n á n r á p i d a y e ü c a z -
mente viene la rec t i f ioac ión . 
A lo que parece, para los s e ñ o r e s 
Comisionados el ún i co fuuc iooar iomu-
n ic ipa l á quien impor t a que no lle-
guen las i o t í n e n c i a s p o l í t i c a s es el Con-
t a d o r - I n t e r v e n t o n M u y n a t u r a l . Se de-
sea conver t i r lo en una especie de dic-
tador para que pueda manejar con ma 
yur acierto " lya asuntos financieros 
del m u n i c i p i o " . No se dice si para si 
ó para el munic ip io . Supongo que pa-
ra ambos, y de a h í la conveniencia si 
no necesidad de que el cargo sea v i t a -
l i c io . 
E s evidente que todo eso e s t á en 
perfecta consonancia con lo que exi je 
un gobierno d e m o c r á t i c o , con lo que 
ensena la experiencia y con lo que re-
quieren las condiciones generales que 
hoy prevalecen "en nuestro p a í s . 
Y t a m b i é n ha de estarlo la completa 
independencia que para el mun ic ip io 
piden los Comisionados, el cual ba de 
tener ( p á g i n a V i l ) " n n domin io oom-
plo tu sobre todos b s asuntos in-
cluyendo la fijación de las somas que 
so han de cobrar y la i n v e r s i ó n de 
ellas, e tc ." 
"Estas grandes facultades, dice el 
In fo rme , p á g i n a 40, son de g ran con-
veniencia y de imperiosa necesidad, no 
só lo para darle á todos ios ciudadanos 
el gobierno propio de que por t an to 
t iempo ban estado pr ivados y á q o o 
t ienen derecho, sino t a m b i é n para in -
culcar en ellos ese e s p í r i t u de orden 
que solo proviene de la responsabil i-
dad y para fomentar en ellos el orgu-
l lo por el honor del pueblo, i n t e r e s á n -
doles de no modo p r á c t i c o y eficaz en 
los asuntos munic ipa les . " Y ban de-
bido a ñ a d i r que eso t a m b i é n es nece-
sario para qne los imi tadores de cier-
tos t rus t s tengan la opor tun idad de 
re t r ibu i r se á sí mismo y de r e t r i b u i r á 
sus amigos con largueza. 
Po r eso las personas desprendidas 
y generosas no p o d r á n menos de opi-
nar con los s e ñ o r e s Comisionados, pa-
g ina V I , que " l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
asuntos municipales debiera ser una 
c u e s t i ó n enteramente independiente 
do la s o b e r a n í a etc," 
N o á otra oosa ee encaminan las re-
comendaciones hechas por los Comisio-
nados, pues no estando los gobiernos 
municipales sujetos á o t ro con t ro l que 
el que disponga nna ley que contenga 
"cier tas proposiciones í a n d a m e n t a -
les," que nadie se encargue de hacer 
c u m p l i r , tendremos una serie de repu-
b ü q u i t a s independientes donde los 
merodeadores e n c o n t r a r á n abundan te 
pasto con que satisfacer so apet i to de-
vorador . 
Pero j á q u é seguir t E l absurdo 
t r i u n f a entre nosotros con incontras ta-
ble poder, y es nna necedad e m p e ñ a r -
se en combat i r lo . V i v a , pnes, el ab-
surdo, y v ivamos todos resignados á 
lo que el a b s u r d o nos t r a iga . 
Habana . Febrero 10 de 1900. 
F I D E L G, P iERnA. 
Leemos en E l Nuevo P a í s : 
A h o r a que ee t r a t a de do ta r de enel-
dos á estos modestos funcionarios, bue-
no fuera que se tuv ie ra presente la 
equidad , teniendo en cuenta las funcio-
nes que d e s e m p e ñ a n s e g ú n el logar 
donde prestan sus servicios. 
B n Regla y Sant iago de las Vegas, 
por ejemplo, i n s t ruyen á p r e v e n c i ó n 
las di l igencias somarfalee, y ejercen 
funciones de jueces de i n s t r u c o i ó o do-
rante los tres primeros d í a s , s in per ju i -
cio de seguir actuando en el sumar io 
por d e l e g a c i ó n qne no o t r a cosa ocurre 
con las cartas ó r d e n e s . 
A s í es qne no deben devengar los 
miemos sueldos que se les as'gue á los 
de Gnanabacoa y Bejuca!, por e jem-
plo. 
Nos parecen muy razonables las pre-
cedentes consideraciones da E l Nuevo 
P o í s y sobre ellas nos permi t imos 
l l amar la a t e n c i ó n del Secretario de 
Jns t i c i a á fin de qno las tenga en cuen-
ta para su o p o r t u n i d a d . 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R 12. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Lacoste. 
F u é l e í d a y a p r o b a l a el a^ta de la 
s e s i ó n an te r io r . 
Diosa cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r de la plaza, 
general L u d l o w , accediendo á la s ú -
p l ica hecha por el ayun tamien to , res-
pecto á que no sea s u p r i m i d a del pre-
supuesto ta a s i g n a c i ó n consignada á 
favor del conservatorio que d i r i g e el 
s e ñ o r H u b e i t de Blat c'c, con a condi-
c ión de que d icha s u b v e n c i ó n empiece 
á abonarse tan pronto como sea un he 
cho qae se e s t é n educando en d icho 
centro musical las cuarenta n i ñ a s que 
se ba compromet ido educar en é l . 
A fin de qne cnanto antes pueda sur-
t i r sus efectos la c o n c e s i ó n anter ior , el 
cab i ldo a c o r d ó que la J a u t a de Edu-
c a c i ó n sea la encargada de designar 
quienes hayan de ser los agraciados. 
Igua lmen te se a c o r d ó recomendar 
que m á s adelante se procure qne la 
en t rada en el Conservatorio sea como 
un premio á la mayor a p l i c a c i ó n de los 
n i ñ o s pobres que concurraa á las es-
cuelas municipales . 
Se a c o r d ó dispensar los derechos del 
Fes t iva l que loa Bomberos del Comer-
cio se proponen l l e v a r á cabo en loa te-
rrenos del C l u b Almendares . 
L a S e c r e t a r í a d ió cuenta y el cabi ldo 
se d ió por enterado de una comunica 
c ión del Gobernador M i l i t a r do ¡a ciu-
dad , dando cuenta de la c r e a c i ó n de 
una j u n t a munic ipa l d e s a n i d a d d é l a 
c iudad , coa funciones ejecutivas res-
ponsables, ejercitadas con s u g e c i ó n á 
reglas diotadas de acuerdo con la cien-
cia y d e m á s p r á c t i c a s modernas siendo 
objeto de la competencia y » e 8 p o n 8 a b i -
l i dad de la j u n t a los asuntos siguien-
tes: 
Io L a e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a de la 
c iudad , nacimientos, mat r imonios , en-
fermedades y epidemas. 
2o Hospitales , asilos, hoteles, casas 
de b a ñ o s , teatros, mercados, matade-
ros, escuelas, tal leres, cindadelas, es-
tablos, cementerios, entierros, v e h í c u -
los p ú b l i c o s y toda clase de edificios 
p ú b ü c o s y coarteles. 
3'* Servicios de agua y de cloacas y 
d i s p o s i c i ó n de las basaras, 
4o A d u l t e r a c i ó n do productos a l i -
menticios, bebidas y drogas. 
5o L a i m p o r t a c i ó n y t r a t amien to de 
animales de consumo. 
6o Todas las enfermedades infeccio-
sas ó contagiosas donde quiera que 
ocurran , y la cuarentena, a is lamiento 
y de s in f ecc ión de personas y loca l ida -
des infestadas. 
7o El servicio de vaca i a y el se rv i -
cio m é l i c o y sani tar io p r e v e n t i v o en 
general . 
Por ahora la J a u t a de Sanidad se 
c o m p o n d r á de las siguientes personas: 
Vicepresidente, D r . Emi l i ano N u ñ ' z 
de Vil l r ivicenci '" ' , D r . Carlos F i n t a y 
(nadre), Dr . Vicen te Ben i to V a l d ó » , 
Dr . Carlos D e s v á r n i o e , D r . J o ^ q a i a 
J icobsen y Dr . Maun d D^ífin. 
E l alcalde de la c iudad s e r á de ofi-
cio presidente de la J ao ta , cuya auto-
r idad se e n c a r g a r á de proveer y a-
mneblar oficinas apropiadas para la 
Jun t a , y por d e s i g n a c i ó n de la misma 
n o m b r a r á los siguientes funcionarios: 
Un secretario mé l ico , con sueldo de 
$1,800 al a ñ o , y do-* e s c r i b i e n í e s coa 
sueldo de íjtiGíM al a ñ o cada uno. 
Se c o n c e d e r á , asimismo, una can t i -
dad de mi l pesos á la J u n t a para gas-
tos corrientes, inc luyendo efectos da 
escr i tor io y mater ia l . 
E l s ^ñor Mesonier p i d i ó que por 1». 
C o n t a d u r í a se t r a iga á Cabi ldo para 
la ee^ióo p r ó x i m a uua oota de t a l l ada 
de todas las cuentas pagadas á la Em-
presa ¿e l gas, por el consumo hecho 
en los precintos de la p o b l a c i ó n . 
Con mot ivo de la p e t i c i ó n an te r io r , 
el Inspector del a lumbrado p ú b l i c o , 
concejal s e ñ o r F e r n á n d e z de Cast ro , 
di jo que la C o m p a ñ í a 8« ha l la dispues-
t a á cobrar el impor t e del consumo de 
ios precintos al precio es t ipulado con 
el A y u n t a m i e n t o para el a luraorado 
p ú b l i c o . 
E n v i s ta de las fxp ' icaoiones que 
anteceden, el s e ñ o r Messoaier r e t i r ó 
su p e t i c i ó n . 
El s e ñ o r San M a r t i n l l a m ó la aten-
c ión del Cabi ldo acerca de que en a l -
gunos barr ios de esta c iudad h iy m u . 
chas calles que carecen del r ó t u l o que 
i n d i q u e su nombre . 
S á a c a r d ó sol ic i tar del dap^ r t amen-
to de ingenieros q u e a t i e n d * á reparar 
la deficiencia anunciada p j r el 8 e ü ) r 
San M a r t í n . / 
T r a t ó s e de revisar nn aaaerdo to-
mado en s e s ión anter ior , sobre la 
Secc ión de Hig iene y con t a l m o t i v o 
hicieron uso de la palabra los s e ñ o r e a 
V á r e l a Z ^queira. Es t rada Mora , Mea-
sonier, Ma lbe r ty y d e s p u é s de una lar-
ga d i s c u s i ó n se s o m e t i ó el punto á vo-
t a c i ó n , y como resultase esta empa-
tada, la presidencia d e s o n ó s da i l enar 
las formalidades prevenidas en la ley, 
d e c i d i ó quedase anulado el refer ido 
acuerdo, ó sea que la i n s p e c c i ó n y fia-
o a l i z a c i ó n de la c i tada S e c c i ó n de H i -
giene corriesen á cargo del ayun t a -
miento y no á cargo de í A l c a l d e como 
por algunos se deseaba, y se l e v a n t ó 
la s e s ión á las siete de la ta rde . 
E N E N D E Z Y C O M P . 
SaJdrán todos lo» juevoí , alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cnha, loa va -
pores B E I N Á D 3 L O S A N Q E - L E B y A K T I N O O B N E S 
baclendo eeoala* e i 0 1 E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T Ü N A 9 , J Ü O A B O , B A N T A 
C B Ü Z D B 1 8 D B y M A N Z A N I L L O . 
Beclboo pasajero» y carga para todos los puertos Indicado». 
U p ró j imo Jtieve» saldrá ei vapor 
¡íespué» ¿e i» üegads del tren directo del Camino de Hierro 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ? t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e s f u e g c s , C a s i l d a y T u c a s , r e t o r n a n d o a d i e b o S u r g i d e r o t o d o s loa 
J n e v e s . 
SE DESPACHA EN 
78-1 E c 14 
M T H E W E S T 1\D1A O I L R E P f l . €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i b o l c L 
T E M E \ T E - R E Y 7 1. H A B A N A . 
c U9 
F u n c i ó n p a r a la noche de lioy 
P R O O R A U A 
Ftiroera parte: 
L& comedia eo OD acto 
COMO E L P E Z E N E L A G U A . 
8íg>'.nda parte: 
L A S M I L Y U N A N O C H E S , por W a l r y . y A -
«ImokcióQ del peDiamietto, 
Tercera parte: 
"Un V i a j e de P l a c e r 
Coarta pare: 
E l emicecte trtcsfgcr iMa y traraformiita C A S -
THOR, coa ouevai traDiformtoioaei. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
en combinación con la famosa Compaaía Excéntrica Italiana 
R E A X - E S I L U S I O N I S T A S 
(joiDtft y iiltima parte: 
C á m a r a A m a r i l l a 
COL tiptc'.roa y /atiatmai v'vieLlcs. 
CF"Empeiar» á ia» ocho. 
Precios por totla la Itnicidn. 
Qa. 16* ló-l F 
Palco» 
Loneta COD entrada 
Boiacacoo me OÍ . . . 
Atiento ue lertona 
Jdem de Paraiao 
Sntrada ueserai 








— r d i n o 13 ce 3£00 
E l Correo Etpfíñol de Ssgua no» ha-
ce 8»be r que el viernes ú l t i m o e m p e z ó 
A moler el m a p o í ü c o ioceo io "Sao 
F r » n r Í 8 r o rte AM'P,4' de loa eeuorea 
l i o í z y L " c u m b e r r i . 
E l mismo d ia l legaron á los a lmace-
nes de d icha v i l l a loa pr imeros a z ú c a -
res elahorados en el cen t ra l 4 Uonstan-
c i a"de lo8 t i eñores La r rondo , .cont-ig-
nadoa á ¡os s e ñ o r e s A g o i r r e y Laca, de 
aqaei la plaza p a r » su ven ta al de-
t a l l . 
E l f ru to , s e g ú n el corredor que i n -
t e rv ino en la o p e r a c i ó n , es de clase 
so pe r id r. 
D ice La Democracia de Manzan i l lo , 
qne el ingenio 41Salvador í ; en los pocos 
d i í i s qoe ilevA de molienda, ha o r g a n i -
zado sus trabajos y marcha perfecta-
mente, habiendo Pegado la mol ienda 
r fc ieu temente á 37.700 arrobas de ca-
ñ a con nna densidad en el gaarapo 
frió de 10 gramos cub ie r to , lo qoe hace 
esperar qoe si no tiene n i o g n i í a iate-
r r a p c i ó n r i n d a ona buena cosecha. 
Leemos en E l Progreso de G i b a r a : 
E l g ran cen t ra l ' ' S^n ta L u c í a " de 
los s e ñ o r e s S á n c h e z Hermanos empe-
z a r á e) corte de c a ñ a el d í a 15 de fe-
brero p r ó x i m o , daudo el p r imer p í l a z o 
el 20_ 
R e m a t e s de fiiiancs 
Febrero 9 de 1000, 
E n mi an ter ior ofreoí hacer m e n c i ó n 
de loa a f un tos locales qae se re lac io-
nan con el mun ic ip io y hoy cumplo lo 
ofrecido. 
A l pasar loa cementerios á poder del 
Ayan t a r a i en to , e s p e r á b a m o s que s e r í a n 
redificados y que en ellos no pas taran 
m á s losbueyes que constantemente lo 
e s t á n profanando perodesgraciadamen 
te no h a e n c e d i d o a s í , todo el mundo ve 
como e s t á n y que nada se ha hecho en 
defensa dee^os sagrados recintos , don-
de descansan los restos de an t iguas fa 
mi l las , qne l legaron á la pos ter idad su 
nombre y el ejemplo de sus v i r tudes . 
Los cacuiaos tampoco han sido aten-
didos, en cna lqo ie r pon to de los m á s 
t ransi tados , se encuent ran furnias , en 
que pueden sepultarse los t r a n s e ú n t e s 
que so descuiden en su raareba. 
La e d u c a c i ó n de loa n i ñ o s , en lamen-
table estado, a q u í no existe un solo co-
legio costeado por el m u n i c i p i o en n in -
guno de los cua t ro c a s e r í o s de que se 
compono Remates. O l v i d a n d o el A y u n -
t amien to qoe el p r imer deber de los 
pueblos l ibres ea i l u s t r a r y educar, pa-
r a qne e s t é ga r an t i da la l i be r t ad ; loa 
pueblos no son verdaderamente l ib res 
sino se educan, para que todos loa ciu-
dadanos tengan conciencia de sos de-
beres y de sus derecboe, y no se d i g a 
que no se pueden costear los colegios 
por el mal estado del A von tamien to ; 
porque esta local idad ba pagado sus 
contr ibuciones , y loa que pagan t ienen 
derecho á e x i g i r qne se les a t ienda . 
Menos fiestas y m á s colegios es lo que 
conviene, y cuando tengamos en cada 
colonia nna escuela que ea lo p r imero 
entonces que fe hagan tiestae; pero 
mient ras no se a t i endan á las m á s i m -
periosas necesidades no debe pensarse 
en nada m á s , que en c u m p l i r con el sa-
grado deber de i l u s t r a r el pueblo. 
A n t e s de t e rmina r qu iero hacsr men-
c ión de dos colonias de las mejores, que 
pe encuentran, una en R a m ó n Lazo, de 
la s e ñ o r a v i u d a de Santovenia y o t r a 
en los Gayos, .de la s e ñ o r a Josefa Ve-
rano, en ambaa la cosecha ea e s p l é n d i -
da, como si l a na tura leza quis iera de-
most rar á los propie tar ios so galante-
r í a d á n d o l e s mejor rama que á la de 
los mejores vegueros; y b ien lo mere-
cen las c i tadas s e ñ o r a s como recom-
pensa de sus afanes y desvelos, y como 
premio á sua buenas acciones porque 
eon cada una, en su colonia el á n c o r a 
de s a ' v a c i ó n de los qne sufren, el am 
paro de loe necesitados qne j a m á s de-
j a n de encont ra r consuelo á sus penas 
c n a n t o acu len á tan c a r i t a t i v a s s eño -
ras, por eso son a q u í respetadas y que-
r idas . 
L a g ran cosecha que tenemos t rae 
locos á los colones que no saben como 
recoger la r ama que n inguno esperaba 
en t an buenas condiciones. 
DR. FRANCÍSCO J . AGOSTA. 
NECROLOGIA 
NÜESTUO P E U M S . 
Con doloroaa sorpresa hemos le ido 
en las columnas de nuestro colega L a 
Opin ión Catalana^ un suelto en el qne 
se da cuenta de la inesperada m u e r t e 
de l estadiouo j o v e n D . J j í é Oarbone l l 
y M a r t í , h i jo de nuestro est imado ami-
go D . J o s é Oarbonel l . 
" E l 4 de febrero—dico el citado semana-
rio,^-ba si io de inroeoeo dolor para los es-
posos Carbonell y demás familiares del fina-
do que el día 5 han visto desanarecer para 
siempre el ser querido que fué llevado en 
bembros por cuatro amigos, al panteón pro-
piedad de la familia de D. Rufioo Cano, tío 
del fallecido. 
Más de 150 coebes siguieron el cortejo fú 
nebro basta el Cementerio da Colón, acora 
pañáodolo multi tud de representaciones, 
entro las que figuró ocupando lugar muy 
importante, la de la colonia catalana, cou 
su proeidente D. Felipe Brhigas y otras 
personalidades de fignificación. 
SonaiWe ê  per como t o i o í los afanes de 
unos padres celosos por el blenoe sus bijos, 
que ee han sacrificado en darle una carre-
ra, se vean desvanecidos por el mandr.to im-
placable de la muerte qce todo lo destruye. 
La ilustración del ingeniero Carbonell era 
demasiado extensa para edad tan corta, y 
por eso en e principio de su carrera fué se-
gada su vida y CCD ella el hilo d e s ú s futu-
ros triunfos. 
Descanse en pa? el querido muerto y con-
ceda Dios la euficieoto ref igoación á sus fá-
miliares para soportar golpe tan tremeo^ 
do." 
R oiban nuestro p é s a m e lo? a r o a o t í -
siraoe padres del joven finado por el 
t e r r i b l e golpe que acaban de sufr i r con 
la p é r d i d a del quer ido h i jo qne era en 
mayor o r g u l l o por la notable in te l igen-
cia y v i r tudes que le adornaban . 
MERCADO'MONETARIO 
C A . 3 A . S D E C A M B I O . 
Centenes a fi.-5 plata 
En cantidades. á iS . l t plata 
/ á 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 plata 
Placa S4 á S4i valor. 
Billetetft. Í4 á 8 valer. 
ASUNTOS MÍOS. 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l Secretario de J u s t i c i a ba comi-
sionado al Juez Decano de la l l á b a n a 
para la i n s t a l a c i ó n del Juzgado de 
G u a r d i a . 
Dicho Jcez fijará el t o r c o de las 
guardias ent re los Jueces de l u s t r u c 
c ióo y los Munic ipa les de esta c iudad . 
. L I C E N C I A 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de Sant iago 
de (Jnba, s e ñ o r don Por f i r io Va l i en t e , 
se le han concedido quince d í a s de l i 
c e n c í a . 
D u r a n t e dicho t e rmino le s u s t i t u i r á 
en el expresado cargo el p r i m e r tenien-
te de A l c a l d e , s e ñ o r don L u i s de H e 
cbava r r i a y Li raonta , 
E S T A C I Ó N A G R O N Ó M I C A 
E l Seoretario de A g r i c u l t u r a , I o d o s 
t r i a y Comercio h a . d i r i g i d o un escri to 
al Gobernador C i v i l de Santa C la ra , 
p i d i é n d o l e P lano, Presupuesto y de-
m á s informes necesarios para la reins-
t a l a c i ó n de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
de aquel la p rov inc i a . 
E L S E Ñ O R B S R B N G U B R 
Por rennocia dol Sr. don P e d r o P-
O u é se ha hecho cargo de la A l c a l d í a 
M u n i c i p a l de S i n t a Ola ra el p r i m e r 
teniente de A l c a l d e s e ñ o r don J o s é M . 
Berengner . 
E L S R . J O V R B 
E l s e ñ o r don J u l i o Jove r y Anido5 
ha renunciado á la s u b v e n c i ó n que 
como D i r e c t o r del Obae rva to r io Pro-
v inc ia l de Santa C la ra le t e n í a asig 
nado e l A y u n t a m i e n t o de d i cha c iu-
dad . 
E L H O S P I T A L D E S A N A M B R O S I O 
El general L e o n a r d W o o d ha nom-
brado una c o m i s i ó n compueeta del te 
n i e n t ) coronel O ^ l v i n de W i t t y de los 
comandantes F í t z h n g h C á r t e r , F r a n k 
J , I v é s , Jefferson R. K e a n y D á m a s o 
T. Laine , pa ra que inspeccionen m i -
nuciosamente el hospi ta l de San A m -
brosio que ac tua lmente f.e e s t á repa-
rando y d i g a n si d icho edificio por sus 
condiciones sani tar ias puede dedicarse 
á pen i tenc ia r ia ó p r i s i ó n , 
B R A C E R O S P A R A E L C E N T R A L 
NAROiSA 
Leemos su E l D i a de O^ iba r l é i i d J 
10 del ac tua l : 
' La respetable cafia nav ie ra de los 
Srcs. Sobrinos de Der ro ra , ayuda efi-
cazmente á. la r e c o n s t r u c c i ó n de este 
p a í s . Los hacendados quedeseen t raer 
trabajadores pueden celebrar ajustes 
e c o n ó m i c o s con los Sres, Sobrinos de 
Ee r r e r a , que so pres tan á dar toda 
clase de facil idades. 
Nues t ro quer ido amigo don M a r i a n o 
O. A r t i s ba encontrado en los ci tados 
armadores las mejores disposieioned 
para fac i l i t a r l e en condiciones equita-
t ivas l a / j o n d o c c i ó n desde la Habana á 
su finca de loa obreros que necesit»1. 
Dicho hacendado ha t r a í d o ya cien. Se 
prepara á t raer trescientoe m á s para 
el Cen t ra l "Narc i sau . L a necesidad ee 
atiende gastando en el ( M e de los t ra -
bajadores, con los riesgos probables 
de que algunos no v a y a n á la finca 
pero ea de todos modos un p laos ib ie 
ejemplo, d igno de i m i t a c i ó n . 
S e r í a doloroso y en es t remo perju-
d ic i a l á, nuestros intereses qne se que-
dase l a m i t a d de la c a ñ a parada. Co-
mo d e c í a m o s ayer, el C í r c u l o de Ha-
cendados nada p r á c t i c o ha hecho. E i 
propio Sr. A r t í z ha ten ido que gestio-
narselo todo, qoe arr iesgar su d inero 
y ei ha encontrado faci l idades en los 
s e ñ o r e s Sobrinos de H e r r e r a no ha s i -
do poca su f o r t u n a . " 
E L V I G 1 L A N C E . 
El vapor americano Vigtlance salió ayer 
tarde para New York, con car^a y pasaje-
ros. 
E L SENECA. 
Esto vapor americano salió para Progre-
so y Verac uz, ayer tarde concarguy pasa-
jeros. 
P1ÍITISQ PRINCE. 
El vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Progreso. 
Y A C B T . 
Con • rombo á la mar salió boy el yacbt 
americano Columbio, 
E L PRINCE EDOUARO. 
Entró en puerto anoebe procedente de 
Miami. 
E L TORINO. 
Saldrá boy de este puerto, para el de 
Panzacola. 
Aduanado la .Habana. 
ISTADOUS LA BBOAD'DA.CIÓS OD TENIDA 
EN BL DÍA DC LA FÍO HA: 
Depó- Rscauia-
sifos ción firme 
Oorechoe de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a e i ó u . . . . . 
Id. de po«rto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Ide-u c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco v d9sea>barco 
de pasaieros . . . . . . . . 











Total $ 44054 22 
Habana 12 de febrero de 1900 
NO BáY COMPETENCIA. 
Kecibido nue^»? r^roe.aade calzado Ex-
tra 5oo de P. CORTES Y COMP., lo más 
elegante > de últ ima novedad. 
/í.W/fos inof lemos. Modelos f x < l u > i -
f o s i l ( este caga en r h a r o l . fjfmeí r^ tor // 
m f / í f , r a s i a y becerro, de, 
HOHMA C I B A f l á . 
tOR?E MAORII .EÑv». 
HORMA BCLLDOU. 
Se garantiza comodidad y durac ión. 
Todo á preJoe muv baratos eo 
L P A S E O 
Obispo y A i í u i a r . T. 513 
c 10 7» l B 
Servicio de la P i e n s a Asociada) 
De boy 
V m t á York, f i b r e ro 13. 
E N L A C A M A R A D B 
L O S C O M U N E S 
Dice tm telegrama de Lo.idres qaé a 
yer, en la Cám vra do les Comunis de 
Inglaterra, el Han. Balfonr, Primer Lord 
de Ja Tesoreríi y jsfe de la mayoría en 
dicha Cámara, ha desmentido el rnmor 
que se publico rMastansata de que el 
embsjador iug'ói ea Francii , Sir Mon-
son, hubiese recibido la orden de dsjar á 
París per una temporada, á ccnsecuencia 
de la animosidad de la prensa francesa 
centra Inglaterra. 
L O Q O E D I O S B D L L B R . 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido un parte del. general Buller 
en que dice, con fecha nueví, qne de í -
Duéa de haber o:upado el monte de Vaal-
krantz al Suieste de la loma del 7 i g í a r 
se vid que era necesario poder usirle co-
mo base dé las subsiguientes operaciones, 
paralo cual había queatrinoherarlo; pe-
ro dos dias después, se comprendió1 que, 
debido á la naturalezi dél terreno, el 
atrincheramiento era imposible y, ade -
más, que dicha posición ostaba-completa 
srsfift batidá por el fuego de la artillería 
de grueso calibre boer, emplazada on po-
siciones tales que.desde ellas denmaba. 
perfectamente:al tjé.cita inglés. 
Como es esencial, añade, para cual-
quier tropa que pretenda dirigirse hacia 
Ladysmith, bien sea por el camino de 
Harding ó por ©1 vade de Mongsr, con-
servar el monte de VAaikrantz, y tenerlo 
seguro, y como he visto -que eso no podía 
hacerse, he desistido de continuar el a-
vance.por aquel lado. 
L O S B O B K 3 E N Z t J L U L A N D I A . 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido un telegrann en aquella ca-
pital fechado en Pietsrmaritzourgo, ca-
pital del Natal, en que se da la noticia 
que circula allí cemo cierta de que los 
boers, previendo que los ingleses puedan 
invadir la Zululandia, para entrar por 
allí en el Natal y socorrer á LadysmUh, 
están poniendo en estado de defensa cua-
renta lomas de los montes Insazi (?) 
L A M O R T A L I D A D E N K l V I B E L E Y 
Dice un telegrama, do Londres que se 
han recibido noticias de la ciudad de 
Kiraberiey, sitiada por los boers, en k s 
que se dice que la mortalidad en h mis 
ma durante el mes de diciembre ha sido 
de sesenta blanccs y ciento treinta y, ocho 
negros- Se dice tambié.r que la morta-
lidad es terrible en el A'silo Pérth y en 
el de n:ños, 
L A S I T U A O I O S -
D B L A M A T i T J N í U A 
Dice un telegrama de F j r t - i e - F r a n -
ce, Martinica, que la situación en dicha 
WÁ es en la actualidad muy poco satis-
fecteria, debido á la huelga de la gente 
de ccior, trabajadora, que está tomando 
el aspseto de una guerra de r a z i . 
L A S F D B R Z A S D B I N G L A T E K U A 
Dice un telegrama de Londres que el 
gobierno ha anunciado en la Cámara de 
les Comunes que mediante los divers:s 
aumentos propuretos en. las. diferentes 
armas, Inglaterra tendrá disponible, para 
la defensa del territorio de la Metrópoli, 
quinientos diecisiete- mil hombres, sin 
tener necesidad deponer en. vigor la ley 
del servicio personal obligatorio. Ei po-
der y el estado inmejorablodo la flota 
ingesa fuévtambíéa otjeto del discureo 
cfirial. 
K B D L A L & á t G i a S IN" N E C E S A R I A 
Después el gobierno ingiés hizo constar 
que no procede animado de ningún temor. 
B L P R O G R A M A ^ 
Dicen les telegramas de Londres que 
cx sten, en la actualidad, cerca del ríe 
Modder, y en la parte septentrional de lá 
Colcniu del Cabo, cuarenta mil soldados 
ingleses-preparados para invadir el Esta-
do Libre de Orange t m luege como el ge-
neral en jefe, Lord Roberts, déla señal de 
avanzar. El mismo Lord Eóberts. se pon-
drá al frente de las tropas. . Se cree.que el 
general French mandará.la caballería in-
glesa. Al parecer Lord Roberts tiene el 
plan de eludir las líneas boers, dirigiéndo-
se há: ia el este para no tropezar cen la iz-
quierda de éstos en Magersfontein, cwca 
dá Jacobsdahl, ctligando así á les bcers 
á que levanten el sitio de Kimberley. 
Mientras ta:.tc el general Builer conti-
nuará hoslilizarde á les boers en Natal, 
siguiendo en sa empeño de socorrer á 
Ladysmith. 
ÜNITÉMTATES 
ASSOCIATED PBESS SEUVICE. 
Neto Jor í r , F e b r m r y I3;fc. 
B A L F O Ü R D B N I B D 
O F F E N S I V E N E 9 3 1N T D E 
F R E N C H P R E S S 
Loudoo , E o g l a n d , Feb. l 2 t h ID tb© 
B r i t i s b Hoose o f Oommoos t o -day tbe 
HOD. A r t b o r J . B a l í o u r , POM M P . , 
F i re t Lord o f tbe Treaeury and Leader 
of tbe Conservativee io tbe Bouse of 
OommoDS, denied tbe recent publistbed 
reper t tba t tbe R t . Uon . Sir B d m o o d 
J . Monaon, the B r i t i e b Ambaesador to 
Franco, had beeo ordered t empora r i l y 
to w i t b d r a w from Parie . o w i o g to tbe 
oífeufiiiveaess towarda E o g l a n d [o tbe 
Freocb prese. 
G E N . B D L L B R 
K B P O R T 3 A R O C T B I S 
L A S T F A I L D R E 
Londcn, Feb. 1 3 í b . — B r i t i a b Geoera l 
Sir Kedvers Bu i l e r , commanding tbe 
B r i t i s b forcea in N a t a l , reporte to the 
B r i t i f l b W a r Office, onder d a t e o f Feb. 
9 th . t b a t i t wae fouod neceeeary after 
eeiaiog V a a l k r a n t z , to ent rencb i t 
and nee eame as a p i v o t for fo r tber 
operat ions, ont i t waa f o o n d l a t e r aod 
after t r y i n g for t w o days, tba t o w i n g 
t o t b e n a t o r e o í the g r o n n d , en t rench ing 
tbere waa w b o l l y imprac t i c ab l e and 
moreover l h a t i t waa alao exposed to 
the fire of tba Boers heavy gana aet IU 
gncbpoait ioaa wberefroia B r i t i ^ h A r m y 
waa domina ted . A s i t ia eeeential to 
t roops advane iug towarda L a d y e m i t b 
^ i t h e r by H a r d i u g , or by Mooger4e 
D r i f t , to bold V a a l k r a n t z H i l l aeenrely, 
accord ing ly we are no t preaaing onr 
ad vanee by tboéie roada aa we find tba t 
we cannot moke t bem secare. 
B O Í f R S P R B P A R I N G T O M B E T 
B I U T I S H I N V A S I O N T H R O D G B 
Z Ü L U L A N D . 
L3ndon , Feb, 13:b. — A te l eg ram re-
eeived from P i e t e r m a r i t z b a r g , tbe ca-
p i t a l G i t y o f tbe B r i t i a b ü o l o n y of Na-
taljannoonoea tba t i t ia repor tod tbere 
t l i ; i t t b " B i^rs are p r e p a r i u g for ty of 
tbe Insnz i B i l l a (f) i n order t n p reven t 
t b e ' B r i t i s b from t r a v e r a i n g Z u l u l a n d , 
to re l ieve L i d y s m i t b . 
T B E D E A T B R A T S 
A T K I V I B E R L B Y . 
London , Fdb. 13 h.—NtAwa reoaived 
befe f romKimbr t r ley g i v e t h ^ d e a t b ra to 
a t t b a t beleagnered O i t y for the montb 
of.DBeember iaat a1» a i x t y wbi tea and 
one bondred and t b i r t y e i g h t black 
i l t ifr aaid t b a t in tbe P e H b Houae and 
i n tbe í ü f a n t s Honas t be m o r t a l i t y ia 
t e r r ib l e . 
T H E 1 S I T D A C I O N I N T H E 
M A R T 1 N I Q U E 
Ü N S A T I S F A G T O R Y . 
F o r ^ - i e • F ^ í * n c e , M a r t i o i q n e , Feb 
}3:\xi—Th& a i t na t i qn i n tbe Jsland of 
M n c t m i q u e ia very nnaat iafactory j n a t 
now o w i a g to tbe a t r i k a among tbe 
negro laborera whicb is aaKaming tbe 
appearance o f a race w a r . 
B R I T I S H A R M Y F O R H O M E 
B E F E N S E f)!? 000. 
Londoo , F-'b. ] 3 : b . — T b e B r i m b 
Oobernment haa atmonced in the 
B r i t i s b Hoaseo f Commons t b a t by tbe 
aeveral increasea i n the v a r i ó o s arme, 
Grea t B r i t a i n W i l l h a v © ava i l ab le for 
borne defense five bondred seventeen 
tboosand men, w i t b o o t b a v i n g 
reconrse to enforce the compolsory 
aervioe. The power n n d aplendid 
e í f i j i eney of tba Br i t i t íb fl ie t was alao 
ferred to. 
I T D O ES N O T L O O R S O T H O C G H 
I t was atated however t b a t the B r i t -
isb Government i» not ac t ing i u a 
a p i r i t of panic. 
E H I T 1 S U W A R F R O G R A M 
F O L L O W S 
London , Feb. 13rbi—Tbere are now 
probab ly f t r t y tboosand B r i t i e b Troops 
i o tbe v i c i n i t y of Modder Riv^ r, in 
N o r t h e r n Gape Golony, prepared for 
tbe. pignal for tbe invasdonof tbe Oran-
ee Free State t o b e givtMi by B r i t i í ' b 
F i e l d Mar sba l l L o r d Rober ts , of O í n 
dabar^ wbo w i l l be i n d i r e c t command 
o fa^me . U ia bel ieved i b i t B r i t i s h 
General French, w i t b tbe B r i t i s b Ca-
valry, xti\\ iead. A p p a r e n t l y , L o r d 
Rober t s ' pnrpose ia to t r y tbe tnrning 
of tbe Boei 'a foroep^ t o w ^ r d a the left 
of t be Boers, a t tbe Magers fon te in 
l inos,near J;icob'ft D >lil and eompel tbe 
r a i s ing tbe eiege of K i m b e r l e y . Gen. 
S i r Redvera B n i l e r , i n tbe meant ime, 
keeping ap bis baramering campaign 
to tbe rclief o í L a d y s m i t h . 
Mm Mílk Mi Mi 
The Di rec to ra of tbe Monte de Piedad 
B a n k , organized onder tbe pa t ronage 
of Msgr .SANTANDER , w i t b tbe coopt-r-
a t i on of local Spanisb and Cuban cap-
i t a l i s t s , a r e set 'king su i t ab l e quar te r s 
i n which to l ó c a t e tbe i r cffi^es, and 
w i l l soon be ready to advanoe money 
apon pledgea o f va lne , a t a ra te of 
in teres t so low as t o r a i k e tbe i n s t i t n -
t i o n a gods-send, as i t "Were, to oar 
lo.;al poor, wbo have so long been tbe 
v i c t ima of usunoas B a v a n a p&wn-
br kers. 
NEWS AND VIEWS. 
According to Secretary Rooo, tbe United 
Statesy in event oí a great coiergoDcv 
deiuaodiug a supreroe national eííort or to 
ropel íoreign invas i ío , could place 10,343, 
132 meo into mi l i ta r j service. 
» » 
Prince Henry of PRTSSIA, Vice-Admiral 
of tbe Germán equadroo in Cbioese waters, 
was reoently beld upaod robbed by bandit.P 
io Siam, wbere be bad gooe to v i t t t tbe 
K i o f r . Tbe robbfre secured abcut $1,000 
iu caeb and two blcyclee. 
Cuba needs more sebools and fewer 
bartooms. 
H A V A N A _ N O T E 8 
Amoog tbepromicent people oí tbe ca-
pital and provinces called to tbe Place 
on Saturday last, br Goverocr General 
W o o ü , for cocsultaticn and to diecuss tbe 
queetioo of tbe cotriiog Municipal elections 
tbrougbout Coba io May, were Don José 
Maria GALVHZ, Hafael MONTORO and doo 
Antonio GOVIN—members oí Cuba's last 
Spanisb Autonomist Cabinet, recoguized 
leaders of insular reform and the aposilee 
oS Home Bu'e. 
General R o L O r r and Co}ond FORREST 
cf tbe Cuban Army, wbo ba^e beeo des-
igoated by Eseeutive WOOD to próvida of-
ficcra aod soldiers of tbe Revoluticnary 
forcea witb certiGcates of identification 
entitling tbem te register aod vote in tbe 
coming electicn; left jesterday for SaLta 
Clara picriLce te begin tbeir woíh. 
Dr. DAVIS. Major of Cnited States V d -
unteers, Chief oí Saoitary Aífairs De-
partment ofHavaoa (upen Militay Gcvero 
or LUDLOW s etsfí), has beeo relieved by 
Dr. GOROAS, and wil l leave Bavata oo Sa-
turday next for New York; wbere be ex-
peets. to üüd ordere to proceed to Manila. 
A special Commission upon Cutan PnlUc 
Bttildings and Miseellaneous Ptopertiesc/ 
iht State, has beeu named by General WGOD 
l t ccueií ts cf: Major E. F. LADD , Treae-
urer of Cuta; W., H. EMORV, Coetoms 
Auditor, and E. FONTS STERLING , Auditor 
oí leternal Revenues. 
A. B. NJCDCLAS, late of tbe Tampa Pó -
lice forcé, bas accepted employment witb 
tbe QLartermafter'e Dtpartment of tbe 
Army of Occupatico bere. Be wi l l super-
vise the transíer of comraissary supplies 
between Havaua depot aod Camp Cohim 
bia. 
Wjth ite usual enterprisp, tbe Plant Svs-
tem i? arranging vto brinij the l i t t le eteamor 
Torpón from Port T a m p j to Ilavana, to 
rc-main in tbie barbor as a transler boat, t u 
land paesengere and baggage fmro tbe 
Plant fcb;ps at aecborage io tbe liay. 
Cap. BEMAJI .ES . oí tbe Assocmíetl Press 
wap tbe gueft of Quartermastet General 
H o M r n R F V s . abeard tbe Govemment 
tug Jino. wblrh made a quiet lítlle 
excursión- to the neighbehng port o í 
Matanzas on Sundny. 
flavana'e new Junta de Sanidad iscom-
posed oí Doctore Emiliano ÑOÑEZ, M-
DELIÍN, V. n. VALDÉS, SAN MARTÍN. 
and Carlos DESVERNJNS. 
The Boston Herald hns a conespondent 
bere in tbe person oí tbe well ka( \vn A r -
ibor K F E L E R , one of tbe Uub's brightest 
special writeis. 
Mr. O. G. VJLLARD , one of tbe editors 
of the New York Evening Posl aod tho 
son ef its preseot owaer, is on b i í w iy to 
Cuba. 
M. SPi LINTON-, oí Monticello, Fia., wbo 
w;i8 receotly tb Bavana, ia reported to 
have died last wetk at bis home iu Middlo 
Florida. 
Tbe Noiwegian naval school-ship Ell ida, 
receotly bere, is now at Charleston, S. C ; 
vshero her officers are being higbly entor-
tained. 
Mrs. D K A N , repiosenting N i w YurU 
Toun Toptss, is «gain in tbe capital, after 
a biief visit to Matanzas. 
Editor DRAJÍE of the New Yoik Dis-
pntdi, is bere, aciograpbed as tbe Gran 
l íot í l l ug iaur ro 
\ U . V¡. A. V ARTY is convaiescing. 
THEATRICAL 
TACÓN: 
Sr. Fierro Bauaracco tbe celebrated 
íi:8t tenor of tbe Ir , , i ! ian Opera COTO-
pany, offers t n n i g h t bis bene.fíct . He 
has selected for the ocapsion V e r d i ' s 




Tba I r a l i a n mag ie i an , ebeval ier 
W a t r y , w i l l present tb ia evenieg a 
most in te ree t ing progranr . A m o n g 
the leading featnres are to ba noted , 
^The tboosand and one n i g b t s , " " T b e 
Pleaenre t r i p , " " T h e m i n d r ead ing ,u 
T b e T r a n ^ f o r m a l i o n aot, by Sr. Oaetbor 
and the wouderfo l ' - leUow Chamber . ' -
CUBA: 
Tbis concert ha l l is becoming moro 
popular every day. T h e efforts raade 
by tbe manegers, to present a flrst 
elass performance is g r ea t ly app reo i a t 
ed by ib ir patrono. T h e B l v e r a f a m i l y 
and and Sra. Bass ignaoa are t w o ver y 
e t n k i n g numbers i n the p r o g r a m . 
• 
PA V T i E T : 
Mabara 's colored t roupe w i l l amnee 




La Desinfección. L a expotu ión. de F a 




J'OY ?*• al B á i h , tíjscenns de ü a r n m w l 
and Ua serc,fin qu? ¿e moja. 
./. »• //. 
FOE CUBA^RIS EXHIBIT. 
Tbe officials left in Bavana by Commis-
sioner QnRSADA, togather up and T ' iward 
arricies destined for Cuba's exhibit, have 
wired tbeir chief, at Washington to endoa-
vor to secoro additional space; thev are 
so miich encouraged by tbe great number 
of pe< pie DOW pieparing esbibiis lor ship-
ment. 
From Matanzas, Generáis WILSON and 
BF.T^NOOTIRT baveeeot io a spíendid semi-
official provincial exhibit, witb pr ívate 
exhibit. nf sugar, Cace, Miwerals; pictures 
of tbo Bollamar Caves and Cubao typos, 
&c, 
Cárdenas sends speciraene of naptba, 
aspbalt aod varióos otber Minerale. 
The noroerons and d i s t i n g o i s b e d 
patrons of tbe g rand je iVe l le ry s tore 
— i n d u d i n g : oryetals , watebes, f a r n i -
tu re , faney and decora t ive wares— 
k n o w n as The F é n i x and managed by 
its owo propie tor , onr dear f r iend . 
Sr. Mannel B I E B R O Y MARMOL, i? to 
be cungra tu la ted . 
Tbe last t r i p to tbe States of tb ie 
ac t ive and Incky bueioess man; wbo, 
by great. pereeveraoce and labor . Las 
g ivea to H a v a n a the first i m p o r í i u g 
boase w h i c h , by the escellenoy and 
abandance of i t s goods, m i g b t w e l l 
compete w i t b t be best of P a r i s 
aod Londoa has been eo f r u i t l a l io 
its r e s a l í s ÍD t b i s c i t j ' t b a t in j u s t i c e 
w i t b i ts ñ a m e has not ooiy acoomplis-
bed-as tbe m y l h o l o g i c a l b i r d d i d — t h e 
saviug of the g rave cr is is w b i c b , for a 
moroeot threateued to r edaos i t to 
asbes d o r i n g the war t ime, as vas t h e 
luck of o tbe r so f tbe same k i n d ; bu t i t 
seems tbat i t has p rov ided i t w i t b freeb 
y o o l b and v igor un fo id ing i t s wingH 
and baseif t io a magest io fly ou Ibe 
highest glebe of fashion aod a n . 
Tbis is the reason wby i t s w i o d o w 
cases and stores are a t a l l hours the 
rendez voas of a l l the persous o f ret iu-
ed taete wicb have come to H a v a u a 
a t tbie d e l i c i ó o s eeason, anxious of 
a d m i r i n g tbe latest progresa of t be 
fae-hioD ) • the m ú l t i p l e va r i e ty of a r t i -
c íes whicb can be eeen aod wb icb oons-
t i t u l e tbe centre of a t t r ac t ioo of a l l 
tbose wbo, a l toagh have not p len ty of 
cash ye t tbey i o sée se t b a t e legan t 
i o s t i n t , and wÍÉ.h to tind a t theic 
bomes a l l t b a t is mest tas teful , and 
s t a r t a new r é g i m e n of eleganey 
and d i s t i n t i o n w i j b is never opposed 
to t roe democracy, so necessjry t oday 
for the prest ige oí a l l modern i o s t i t a -
t ions wb icb , whi le r a i s i ng the s t and-
nrd of the moral l i fe of man r e i n t i -
g r n t i o g b i m m o r a l l y i a bis r i g h t s , t bey 
don ' t do any t h i r g else b u t t o conse ;rate 
the l lover o f a r t w b i c b .•replaoes h i m 
alap iu t h e c e nmonwea l th and phys ic 
comfort o f wbi.rh be was i n wan t . 
l a B I E R K O S s tore is foand today 
every t b i r g t ha t is needed to furnMU 
the most humble hom^ as we l l as t h j 
most arrs tocrat ic m a n s i ó n . 
Tho d i reat re la t ions wh ich oar f r i e n i 
has estabiisi ied Wí th .a l l tbe r e n o w u e i 
Ioreign manofaetorers , espeoially w i t h 
tbose o f H a m b u r g , B e r l i o an 1 N e w 
York ; al lowa b im to seil j ewa l l s . 
í u r n i t a r e , c r y s t a l - w o r k s , c roeke ry , 
patnttnge, engraved objeots, a r t ic lea 
nf go ids .mtb , poppeta and do l l s , 
bicycles, Uerraoota, kaol ina a n d 
thousandof otber f a á o f a r t i o l e s . . . a l l 
oí tbe latest novelt iee, a t sach a low 
prioea t b a t tbey are w i t b i n reach o f 
all fortunes. I t can be wel l s a i d 
t ba t S Sor BIEIÍBO haa r ea ' i z^d i n 
tbis sense an e l f j r t , w h i c h h w e n o t 
bad an echo ye t beaauao b-i haa been 
me ü r a t o n e i n Cuba wbo has ba lanoed 
tbe supreme exigeaoea o f the coa-
t ^ m ü o r a r y tasto w i t h tbe inodeety o f 
expense. 
We ex tend a cordia l i n v i t a t i o n te 
al! o f tbose wbo are i n w a n t of sorao 
of the anieles , ennmerated above, t o 
pay a visifc to TAÍ Phenyx oa Obispo , 
Street, o n ^ thera we ara aare t h a t 
tbey w i b ast go any where else 
beoanseno m*tcer ex igen t tbey 
m i g b t be they w i l l OvMa* «or. g r e a t l y 
pleased. 
F O R S A L E 
' e iy ct ap, OD DV 30 Obiípo St. (.Mior's abop; a 
Hoif t »iib or v. ithoot good?. Tbe tocality is appro-
piiK-ü io all •cris of Hades. For furlher inf j rmat-
l o o a p p l j t o J Gircla. C ü3S 6a-10 
SOCiEOáüES Y H P f i S S A S 
Eo atenta circular fechada en esta c i u -
dad el 7 del corriente, nos participan loa 
Sres. J. Balcelis y CB, que habiendo dejado 
do ser empleado de ellos, el Sr. D. Mariano 
Juncadilloy Moya, ba cesado en el cargo 
que desempeñaba y qne han otorgado po-
deres generales á favor de D. Pedro Liche-
ra y Recasens y D. Antonio Llohet y L l o -
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Méstco: New York 
Maacolts: Tampa y Koy Wes». 
AMcia: Lirerpool yeso 
M. M. Piuillcs: Barcelona y oscalaí, 
Wbitney: New Orleaos. 
Montgerrat: Cadi* y escalas. 
Ol'v-eit^: Tampa y esc. 
Rtina Maria Cristiaa: Veracrn». 
Yvcatás: New YorR. 
Orizaba: V.eracros y ese. 
Ar:v- -35; Nceva Orleans. 
Habana: Nueva York. 
Oadilano: Live'pool. 
M guel Joven IBarceloaa. 
!Vín»cotte; Cayo OBCBO y Tampa, 
Whilney: Nc'w OrieaiiB y GEC 
OHvette: Cayo Hueso y Tampa. 
Mil ico : New York. 
Mootsen-al: Vjraeras y eeo. 
Yucatán: Veracn»» y Progreso. 
Orizaba; New York. 
ArsEeas: Now Orioans 
Reina María Cristina: Ccrafis. 
.Bavana: New York. 
Vigilancia: Veracrxn. 
Sétieca: Nueva York. 
V A P O E E S O O S T E K O S 
S S E S P E S A N 
Ftbr 18 Reina de los Anéeles, en Batabanó pro-
procedeníe de Coba 7 eso, 
. 25 Antinógeoes Meneúdet. en Batab&nó, 
prootfdeuce oe Uaba y «10. 
S A L D R A N 
Fbro. Ib Antirógeoes Menéndci, de Batabanó pa-
ra Cieafuegct, Casilda, Tncai , Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
H> Sita: para Cabafiai, Bahía Honda, K i -
Blanco, San Cayetano, Dlmas, Arro-
yo» 7 L» F í . 
. . 22 Reina de loe Angeles , de Batabanó para 
Ciei^faegos, Casilda, Tunas, Jácaro,Man-
taníllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
a tardo para Sagca y Caibarién, regresando loa lu-
oes.-—Se despacha á bordo1—Viuda de Zulueta. 
Q D A D I A N A , de la Habana los sábados í laa 5 da 
U tarde para Blo del Medio, Dirnas, Arroyos, L a 
y Guadiana.—Se descacha i bordo. 
VAPOKES C0ÍÍKE0S 
íElSCOBlíSÉ 
A K T B 8 D B 
« 1 / VAPOB 
M o n t s e r r a t 
capitán Oasíellá. 
>»l<lr i para 
Progreso 
y Veracrus 
el 17 de Febr ero á l»e cm tro de la tarde llevand» 
la correepoBdeucia pública y de ofic'o. 
Adroile carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las póliras do carga se firmaran por el consigna-
tarto aates do correrlas, sin cuyo requisito serás 
onlat. 
Recibe carpa d bordo basta el dia . . . 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante ast para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efe©-
tos que se embarquen en sas vapores. 
Ijlaisamo» la ateneMa de los señores pasalero* 
baci» el articulo H del Ueglameoto de pasajes 7 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaCla. 
B L V A P O R 
INA MARIA CRISTINA 
capiliD C A 8 Q D S R O 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
Santander 
l'elirero á las 4 de la tarde, llevauda 
la correipoDdencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Inolnso taba» 
ce para dichos puertos 
Recibe azficur, café y cacao en partidas & fleta 
corrido j cou conocimiento directo para Vigo, Ql* 
|¿n Bilbao, y Pasajes. 
Lo» biileiss ds pasaje, solo serán espedidos b M -
ia las dor>e del día de salida. 
Ltc p6liias de csrga se firmarán por el Consig-
natario autei de oorrerlti, sin cuyo requisito serta 
tiulai. 
Pe isciLen los documentos da embarque hasta al 
d¡a M j la carga á bordo basta el día 19. 
fliUTA.—Bsta OompaSIa tiene abierta ana p61Ua 
Sotaüt», asi para esta línea eomo para todaslas da-
Bátj bajo Is oaal pueden asegararsa todos los eleo-
loa que se embarquen en tos vapores. 
Llauamoi la ataoclóD dalos sallóles pasajeros bs-
ola el ariíoulo 11 del Üeglataecto dapaiajaiy dalor 
4«B y régimen icterioi da los vaporas deslía Com-
}s5!t, el cual dice asi: . 
"Los pasajeros debariB escribir sobra todoi "«̂  
• altonle SÍ aqatpals, su nombre y el paarto de def-
Uao, oos todas sus letraty oon la mares claridad 
La Compafiiano admitirá balto alguno de eqnlpaja 
qa* co llevo claraisants estampado el nombre yapa-
llldo de «u ducSoas! aoiao al del paerfoda dastiBCi 
De má» pormenores Impondrá so ooirsl|Datarlo 
M Cuto, UL-cloi LÚm. 3». 





'CJna l ioja de 
m . i A l m a n a q u e 
Mariano J o e é de La-
r r a , BeovPDato ü e l l i o i , 
O&rlos Maur ic io de Tay-
l le rand: tres nombrea 
qoe ia posteridad guar-
da con respeto, surgen 
en este d í a , para recor-
dar qne, en él mur ie ron 
los dos primeros, que 
en él n a c i ó el ú l t i m o . 
F u é en el ano de 1837 caando el i n -
nror ta l I - í j a r o , á los veint iocho a ñ o s de 
edad, poso f in á eos d í a s , disparaudoso 
nna p is to la en la e iéo . L a r r » , como 
H e r e d i a , Ke hizo notable desde n i ñ o , 
pnes Á los once a ñ o s h a b í a t r aduc ido 
£ a ¡ l i a d a de Homero y E l Mentor de 
la Juventud y escrito una g r a m á t i c a 
caste l lana. Saa a r t í c u l o s de costum 
bree fon modelo de buen decir y gala-
c u r a , de ingenio y caus t ic idad . En sus 
c r í t i c a s teatrales han aprendido mo-
ches l i teratos á ejercer ese min is te r io , 
dando o c a s i ó n con ello á que sa le l la-
me ' rey de nuestros c r í t i c o s . " Para el 
t ea t ro e s c r i b i ó v a m a obras, ent re las 
qne sobresalen el d rama h i s t ó r i c o Ma-
En l o 7 l fal leció en Florencia , á los 
ee tent inu « ñ o s de edad, el c é l e b r e es-
cu l to r , grabador y pla tero Benvenuto 
ü e l l i n i , cuyaa obras de o r f e b r e r í a no 
l i a n sido superadas, h pesar del t raos 
curso del t iempo, p a g á n d o s e hoy a 
precio? exorbi tantes . E n la h i s t ó r i c a 
t o r r e de Neee, que le d o n ó Francisco 
I de Franc ia , e s t a b l e c i ó ü e H i n i EOS 
ta l leres . , 
" L a palabra fué dada al hombre pa-
r a mejor d iHÍmnlar su pensamiento," 
d i j o el hombre c é l e b r e cuyo nacimien-
t o , ocur r ido en 1754, se conmemora es 
t e d i ; : Carlos Maur i c io de Tay l l e r and 
Tes igo rd . M u y accidentada fué su VÍ-
d » : fué obispo, a b a n d o n ó su r e l i g i ó n 
pa ra casarpey g o z ó d e grandes k í l n e n -
r i a s con N a p o l e ó n el Grande, Lu ía 
X V 1 I 1 y L u i s Fel ipe . Los e s p a ñ o l e s 
l e debemos una amis tad sincera: SP 
opuso á la guer ra con E s p a ñ a en 1808 
y A la i n v a s i ó n de nues t ra pa t r i a , en 
1823, de tos cien m i l hijos de San L u i s ; 
hechos, no obstante, qne l legaron á 
realizarse. 
A n t e s de despedir este d í a recorde-
mos dos hechos c é l o b r e a para la his to 
r i a de Cuba; en é!, y en 1880, las 
Cortes e s p a ñ o l a s aprobaron la ley de 
a b o l i c i ó n de la e sc lav i tud ; en é l , y en 
en 1887, se i n a u g u r ó en la Habana el 
grandioso hospi ta l de Nues t ra S e ñ o r a 
de las Mercedes. 
E E P O E T E S , 
L i GOESTÍQHIE BIESBO. 
Resul tando de innegable ac tua l idad , 
por el alza v i o l e n t í s i m a de los hierros, 
reproducimos el s iguiente interesante 
t raba jo publ icado por £ 1 Eco de las 
Adunnas: 
" E l magn í f i co vapor Ereza, de la 
C o m p a ñ í a S i lba ina de N a v e g a c i ó n , sa-
l ió hace poco t iempo del puerto de B i l 
bao para el de Ba l t imore , l levando el 
mayor cargamento de mineral exporta-
do de la i nv i c t a v i l l a b á s t a l a fecha, 
consis tente en 5.770 140 k i l ó g r a m o s de 
ca ibona to calcinaOo de las minas Con-
fianza ó Isabel (4 003,100 y 1 107 280 
k ü o g r a a i c s , respectivamente), cargado 
por les Sres. Octo Kre izner y Pedro P, 
de Gandar ias , a s c e n d i e n d o á 787 el nú-
mero de vi í í r^nes , cuya l o n g i t u d to ta l 
l l ega á 2 833 20 metros. 
Los mayores cargamentos expor t a 
dos an te r iormente fueron por el vapor 
Diciemhre. de la misma O o m p a ñ í n 
5.707 380 k i ' ó g r a m o s , el 20 de Mayo, y 
5.C23,S20 k i logramos el 15 de Noviem-
bre del pasado a ñ o . 
Relacionado con la e x p l o t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n do mineral de nuestro p a í s , 
encontramoH en la impor t an te revis ta 
i n g U s a / r o n and Goal Tradts, un 
curioFo a r t í c u l o , al cual pertenecen los 
s iguientes p á r r a f o s : 
"Po r i n f o r m a c i ó n de buen or igen, 
escribe l a f xpresada Revista , ee calcu-
l a que la r e g i ó n de B i lbao posee sola-
mente unos 50 mil lones de toneladas 
de minera l de hierro, de cuya can t idad 
20 mil lones se a t r i buyen á la Orcanera 
y 10 mil lones á l a C o m p a ñ í a Franco 
Be lga . Hay , no obstante, otros d e p ó s i 
toa conocidos de considerable exten 
s i ó n en muchas parte de E s p a ñ a , p r i n -
c ipa lmen te en el Sur. Muchos de es-
tos d e p ó s i t o s hasta el presente han si 
do g t ñ e r a ! m e n t e de apariencia enga-
í ioea ; presentan buena cara y prome-
ten bieOj pero en la mayor par te de los 
caeos son filones de poco espesor que 
l l egan á ex t ingui rse . Este ha uido el 
caso m á s especial con loa d e p ó s i t o s de 
A l m e r í a , M á l a g a , Car tagena y M u r c i a 
L a reserva to ta l de minera l de hierro 
en E s p a ñ a , al fin del ú l t i m o a ñ o , se es-
t i m a b a en 1,305 mil lones de toneladas. 
L a mayor can t idad de minera l es la 
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KJV F A M I L I A 
— POR— 
H E C T O R MALOT. 
(OCHA rPEMI.vr>A POR LA ACADEMIA FRAXCESA) 
(Ftta revela, publicada en edición da lujo, y con 
»r t iLcro«»« l á m i t a s en la Uihlinirca Universal do 
loe hier Mouacer y Simón, de Harcelona, «a halia 
¿e re' ta t e ia librería de D. Luis Atliaea, San Mi-
ffnel, 3.) 
(Continúa.) 
R e c o g i ó prontamente un poco rama-
j e seco y no t a r d ó en encender una ho-
guera , bajo cuyas cenizas coc ió dos 
hue vos, mientras qne ent re dos gui ja -
r ros muy l impios y lisos machacaba 
nn poco de sal. ü o agujero pract ica-
do en un pedazo de pao le s i r v i ó de 
huevera, y muy pronto Pe rnne t u v o 
l a s a t i s f a c c i ó n de mojar una m i g u i t a 
en el huevo cocido á punto . Á\ p r i 
mer bocado, p a r e c i ó l e que no h a b í a 
comido nunca cosa tan buen.i , y d i je -
se qne aunque los marroi tones de su 
Bueno ex is t ie ran en rea l idad, DO po-
d r í a n hacer cosa a lguna qne se á s e m e -
laee á aqoel huevo de cerceta cocido al 
rescoldo. 
Reducida la v í í p e r a á en pan seco, 
y DO i m a g i n á n d o s e que p u d i é s e a g r e -
f a r o t r a cosa a n t e » de t r ansour r i r al-
ionas semanas, aquella cena d e b i ó ea 
que exiate en las de L e ó n y Fa lenc ia , 
cuyos d e p ó s i t o s se aprecian en 7G0 mi-
llones de toneladas, representando on-
ce veces la can t idad to ta l de minera l 
arrancado en las minas de B i lbao , y 
p r ó x i m a m e n t e catorce vocea la can t i -
dad existente boy en las minas de Viz -
caya. 
ü n rasgo que caracter iza á estos 
nueves yacimientos y qua puede ser de 
seria impor tanc ia , es la presencia de l 
fósforo en los mismos. E l g ran hvlk de 
minera l que ahora aparece en E s p a ñ a 
es de este c a r á c t e r . Por recientes da-
tos se compata qus la can t idad t o t a l 
de hemati tes y sus s imilares t o d a v í a 
existentes en E s p a ñ i es de 150.4 m i l l o -
UPS de toneladas, de minera l de fósforo 
874 mil lones y minera l u n g a n e s í f e r o 5 
mil lones de toneJadas. 
Pero, dada la ac tual e x p l o t a c i ó n , 
en ve in te 20r>s el minera l hemat i to que 
d a r á reducido á nna reserva de 34 mi-
llones de to ie lada? , mient ras que los 
minerales fosforoso*, s u p o n i é n d o l e s en 
este i n t e r v a l o nn consumo de 50 m i l l o 
nes do toneladas, q u e d a r á n t o d a v í a 
por exp lo ta r 825 millones. D e n t r o del 
mismo p e r í o d o se p resuue qne la can 
t i dad to t a l do minera l en toda Vizca-
ya, s e r á reducida de 4 0 | mil lones á 
menos de un mi l lón de toneladas. 
Las cantidades de hema t i t o y s imi-
lares que t o d a v í a ex is ten en B i l b a o y 
otros d i s t r i to s de Vizcaya y Santan 
der, es como signe: 
Reservas compntad^s en la p r o v i n 
cia do V izcaya y en ( J i s t ro en 1890 y 
en 1020. Reservas oresAntes üfOBO to 
neUdas: Castro. 2 500; O n t o n , 000; 
Por tngale te , 0 380; San N i c o l á s . 0 400; 
Franco Bidea. 10.140; Lachana , 2,000; 
Orcooera, 21,000; Zorroza, 850, Olave-
ga y Deusto, 7 000, Reserva probable 
en 1020. 141 000 toneladars F r a n c o -
Belga, 380; Oroanera, 000. 
Ca lcu la la Revis ta inglesa que el 
mejor minera l do B ¡bao y d i s t r i t o s p ró -
x imos , s e r á con toda p robab i l i dad ex-
t in t ru ido para 1020, desde cuyo final 
p e r í o d o , l a e a n t i d a d to ta l ex is ten te se 
r e d u c i r á á 080,000 toneladas ó p r ó x i 
m á m e n t e un sexto del sumin i s t ro to t a l 
de h o y . " 
kM fliscíoaio lis i ü l 
U n oficial del e j é r c i t o a l e m á n , en 
una en t r ev i s t a celebrada el 14 del 
corr iente mes de enero con un corres-
ponsal del Neic York fítroli, m a n i f e s t ó 
nue el comandante en jefe de los boers, 
Jouber t , conoce mejor loa m á s profun-
dos secretos de la t á c t i c a m i l i t a r mo-
i e r n a c r e a d » oor el ta lento de M o l t l : ^ , 
de qo ion es Joube r t el m á s ferviente 
adorador. 
E l s i t io de la plaza de L a d y s m i t h , 
M a f e k i n g y Ki raber ley , fué ordenado 
con su jec ión á las reglas, t á c t i c a s y 
planes estratégicoR do Mol tke . La hos-
t i l i d a d con t ra aquella so d i r i g i ó desde 
tres puntos d i s t in tos , empleando el 
menor n ú m e r o de tropas, s is tema re-
conocido como el más admirable entre 
todos y empleado t a m b i é n por los ale-
manes en K o n i g g r a t z y Sedan. 
Si el comandante en ¡efe de loa baen-
es tuv ie ra en el e j é r c i t o de A l e m a n i a 
— c o n c l u y ó el oficial — i c u p a r í a uno de 
eus p r imeros p n e s í o s . 
Los generales ingleses. 
E l <l W o r l d , ^ en su e d i c i ó n del 14 del 
ac tua l , dice que L o r d Me thuen no es 
ú n i c o de los generales ingleses qne han 
eufrido las consecuencias de la campa-
ñ a con t ra los bo r?. 
E l general Symons, en un a r ranque 
de d e s e s p e r a c i ó n producido por la pe-
na que le causara en v.jr las t ropas in-
glesas vencidas en Glencoe, so a r r o j ó 
en medio de las filas hoers buscando 
la muerte, en cuyos brazos c a y ó ense-
g u i d a . 
E l general Yu lo , desde su a r r i b o á 
Londres v ive en la mavor rec . ' ns ión , sin 
querer ver á nadie. E s t á m u y d é b i l y 
envejecido. 
E l general B a r t o n , que c o m b a t i ó en 
Colenso al frente de una b r igada e s t á , 
s e g ú u se asegura, completamente i n v á -
l ido, á cansa de aquel la a c c i ó n . 
A u n el mismo general Bnl le r , ac tual -
mento en el tea t ro de la guer ra , e s t á 
muy desmejorado, c r e y é n d o s e qne, de 
no recobrar su salud, p e d i r á l icencia 
para regresar á Londres . 
Las ú n i c a s esperanzas de I n g l a t e r r a 
en su lucha con t ra los boers son los ge-
nerales Ki tehener , H é c t o r Me. ü j n a l d , 
T a c k e r y French . 
E u r o p a y A m é r f o a 
L A GRA.N MURALLA DEHRIBADA 
L a g r a n mura l l a de la China , qn0 
c o n s t i t u í a una de las marav i l l a s do ' 
mundo, va á ser de r r ibada . 
L a empera t r iz v iuda lo ha decretado 
as í , y varios cont ra t i s tas americanos 
van á emprender ya la colosal obra . 
qne s e r á igua l á der r ibar todos los edi-
ficios de meflia docena de las capitales 
mAa poderosas de Enrona. 
tisfacer su apet i to y las tentaciones de 
su e s t ó m a g o ; pero no fué a s í , pues an-
tes de conclui r un huevo, ya estaba 
pensando en preparar de d i s t i n t o mr -
do los que la quedaban, a s í como los 
que se p r o m e t í a obtener por nuevos 
hallazgos. Bueno era, muy bueno, el 
huevo cocido; pero t a m b i é n lo s e r í a 
una sopa cal iente con una yema; y la 
idea de comer la sopa rondaba por su 
cabeza con el v i v í s i m o sent imiento de 
verse ob l igada á renunciar á el la. S in 
duda la confecc ión de su calzado y de 
sn camisa i n s p i r á b a l o c i o r t a confianza, 
demostrando lo que so puede conse 
go i r con perseverancia; pero esta con-
fianza no llegaba hasta el p u n t o de 
creer que pudiera nunca fabr icar una 
cazuela de bar ro ó una cacerola de 
metal para hacer su sopa, a s í como 
tampoco una cuchara de este ma te r i a l 
6 s implemente de madera para comer. 
Pero con la persistencia y el ingenio 
de que h a b í a dado tantas pruebas, lo-
g r ó hacer dichos objetos, v a l i é n d o s e 
de nna la ta de conservas v a c í a que 
e n c o n t r ó . 
Como sn comida no d e b í a compo-
nerse solamente de huevos y legum-
bres, o c u r r i ó s e l e agregar á su a l imento 
los peces del estacqne, si t e n í a sufi-
ciente hab i l i dad para cogerlos. ¿ Q u é 
necesitaba para Chtol N a d a m á s qne 
sedales, en los que p o n d r í a por cebo 
gusanos cogidos en la o r i l l a del estan-
que. 
L a mura l l a de la Ch ina mide m i l 
quin ientas mil las de largo. En algunos 
si t ies tiene 9 metros de a l to y un grue-
so de 7-50 metros en la base y de 4*50 
en lo al to. Con "ella quis ieron los ch i -
nos, hace 2.100 a ñ o s , defender su impe-
r io cont ra las invasiones ex t ran je ras . 
Como la mura l l a no s i rve ya , la em-
pera t r iz ha decidido aprovechar la para 
algo. 
Sos piedras, sus l ad r i l l o s y su arga-
masa s e r v i r á n para cons t ru i r defensas 
á lo la rgo de los r í o s que todos los 
a ñ o s devastan los valles m á s f é r t i l e s 
de la China , produciendo hambres y 
la muer te de mil lares de personas. 
E n las ciudades que e s t á n cerca de 
la mura l l a se a p r o v e c h a r á n los m a t e -
riales de é á t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
los edificios p ú o l i c o s , acnednetos, 
puentes, etc. 
C a l c ú l a s e qne hay en la g r a n mura-
l l a p iedra y l a d r i l l o bas tante para edi-
ficar cien c iudades del t a m a ñ o de Pe-
k í n , a d e m á s de los acueductos y de las 
defr-naasque se necesitan en el puer to 
de Ch ina . 
Los contra t i s tas amerioanos piensan 
rea l izar su empresa de de r r i ba r la mu-
r a l l a en el breve espacio de cinco 
a ñ o s . 
Para el lo e s t á n l levando ya ba r rena -
dores de vapor y piensan hacer mucho 
uso de l a d i n a m í t a . 
L A E3P0SA D3 C-AHIBALDI 
L a muer te de Maul lo G i r i ba ld» , h i jo 
menor del c é l e b r e con^o/íierr», presta 
c a r á c t e r do ac tua l idad á las novelescas 
a v e n t u r a s t e su madre A o i t a C a r i t i a l -
d i , qne c o m p a r t i ó con so mar ido todos 
loa pel igros de una v ida guer re ra . 
G a r i b a l d i ia conoc ió en la é p o o a de 
sn e x p e d i c i ó o al Bras i l , donde puso PU 
espada a l servioio de la facc ión revo 
Inc ionar ia del pa í s , 
A n i c a h a b í a nacido en L a g u n a y 
era una encantadora y delioada joven, 
de c o r a z ó n ar l iente y generoso y de 
e s p í r i t u e n é r g i c o y decidido. 
C o n o c i é r o n s e loa j ó v e n e s y a m á r o n 
se con p a s i ó n ; no ta rdaron e n contraer 
o i a t r i m o n i o y sn himno nupcia l fueron 
los cantos guerreros y el s i lb ido de las 
balas. 
A n i t a h a b í a manifestado á so espo-
ao que le s e g u i r í a á todas par tes : á loa 
campos do batal la , á lo» puentes de 
loíi barcos, á la muerte misma. G a n -
b a l d i quizo ev i ta r lo , p e r j fué t raba jo 
p é r d i d o . 
L a valerosa joven o y ó p o r p r imera 
vez el e s t r é »ito de la í r n ^ r r a eo el 
puer to de la Laguna. L a í l j t a enemi -
ga, que hab'a entrado en el pupr to , 
era muy snperior á la de G a r i b a l d i . 
E n t a b l ó s e una encarnizada p e l e » , y el 
condot t i e ro d i r i g í a los raovimíenlos-de 
sns barcos desde el puente do uno de 
ellos, teniendo á sn lado á sn esposa, 
que h a c í a frente al pe l ig ro con nna 
sangre fn'a y un valor e x t r a o r d i n s r i o . 
P r o n t o q u e d ó fuera de combate la 
m a t e r i a da loa c o m p a ñ e r o s de G t r i 
ba ld i . Dna docena do ofloiales h a b í a n 
c a í d o heridos en rededor de so jejo, 
qn ien cont iderando inú t i l toda resis-
tencia, m a n d ó vo ar su barco. 
A u i t a p r i íud ió í u e g o con sus propias 
manos, y la t r i p u l a c i ó n sob rev iv i en te 
t a v o t iempo deembarearse en una cba-
lupa y ganar la costa. 
Son innumerables las proezas de 
A ñ i l a G a r i b a l d i . E n A m é r i c a , como 
en todas pat teEi, a c o m p a ñ o á «o espo-
so, soportando todo g é n e r o de f..t!Eraa 
y privaciones con la a b n e g a c i ó n de 
una c o m p a ñ e r a fiel y c a r i ñ o s a . D u -
rante diez a ñ o s hizo v i d a aven ture ra , 
v ivaqueando con sus soldados, á los 
que inspiraba una a d m i r a c i ó n casi re-
l igiosa. 
U n d í a , en la A m é r i c a del Sor, A n i -
n i t a l levada de su belicoso a rd imien to , 
se e n c o n t r ó de improv i so en medio de 
las fuerzas enemigas. I b a 4 caballo, 
a rmada hasta los dientes, d ispuesta á 
vender cara su v i d a . 
I n d i c á r o n l a que se entregase, y por 
toda repuesta e s p o l e ó su cabal lo, y al 
galope de é s t e p a s ó como nna v i s i ó n 
por entre los estupefactos soldados. 
A l mismo t iempo, d e s c a r g ó su re-
v ó l v e r sobre sus enemigos, que contes-
t a ron d i s p a r á n d o l a var ios t i ros , s in 
causarla her ida a lguna. Solamente 
una bala a t r a v e s ó su sombrero de fiel-
t r o y le a r r a n c ó nn m e c h ó n de pelo; 
o t r a m a t ó su caballo, que la a r r a s t r ó 
en sn c a í d a . 
A n i t a se l e v a n t ó apresuradamente 
y a m e n a z ó á los soldados con su re-
v ó l v e r descargado. F a ó hecha p r i -
sionera; pero poco t iempo d e s p u é s lo-
g r ó escaparse, gracias á su hab i tua l 
in t repidez . 
Er^ I t a l i a t o m ó par te con G a r i b a l d i 
en todos los combates, siempre val ien-
te y esforzada. 
Las l lanuras d « L o r a b a r d í a y los 
campos napoli tanos fueron teatro de 
sus h a z a ñ a s , hasta que, como conse 
ouoacia de tantas fat igas, contrajo an 
mal que le produjo la muerte, acaecida 
e n a n a capanna de un a l l e a u o d é l a 
Sabina. 
G a r i h a l d i v o l v i ó á casarse, l l evando 
al s egnn io m a t r i m o n i o nn hi jo do su 
p r imera mujer; Man i lo G a r i b a l d i , que 
ha muer to recientemente, y que h a b í a 
nacido en un rancho de la l J ¡a ta , des-
p u é s de nn combate y en v í s p e r a s de 
o t i o . 
E Ñ l S l i DE PINOS 
A c c e l i e n d o á loa ruego1* de un dit?-
t i a g n i d o cubano publicamos la siguien-
te r e l e c i ó n : 
Con el laudable p r o p ó s i t o de consti-
t n i r el C o m i t é del P a r t í l o N acional 
Cubano en Is la de Pino>», embarcaron 
el m i é r c o l e s en B a t a b a n ó los generales 
Laore t y Mor lo t , G u i l l e r m o Aeevedo y 
SÍUCUC-Z F isueras y lo^ s e ñ o r e s Abe-
la rdo de L f ó o , Ldo. V a l d é á P i t a , y 
D r . L a i i i ó s W r a , teniente coronel Ro-
d r í g u e z , Baz, D a u m y y Meneflea qne 
h a b í a n si.io inv i tados por aquella s im-
p á t i c a ROCÍO l ad . 
E l jurtvea á las nnevo de la m a ñ a n a 
a t r a c ó el vapor Nnejeú Ü « / > m o q u e los 
c o n d u c í a al muelle Nueva Gerona. E! 
cuadro qu^ preseot-ba dicho pob'ado 
era encantador. Todos loa edifi -io^ se 
encontrab m vistosamente engalanados 
con los colorea naoionalss, siendo d ig -
nos de menc ión , varios arcos formados 
con pencas del c l á s i c o guan-.vq'ie os 
tentaban inscripciones p a t r i ó t i u a s . 
E l A y u n t a m i e n t o en pleno y nnme-
rosas rc-prflsentaciones de todoa los ele 
mentos de dicho pueblo, aguardaban á 
los viajaros p ro r rumpiendo en v ivas á 
la independencia y al Pa r t ido Nacio-
na l . E l A l c a l d e M u n i c i p a l , coronel 
J a a n Manuel S á n c h e z y el D r . Plazaola 
saludaron á loa vis i tantes en nombre 
del pueblo de Jrda de Puioa y acto con-
t i n u o se puso en marcha l a comi t iva 
del s iguiente modo: a b r í a n l a cuatro 
U 
L o s t a n deseados crvsuis rncs de m o d a s 3BíTilJPOLITAV FA.siUON, 
p a r a l a p r i m a v e r a d e l a ñ o a c t u a l . P r a c i o 5 0 c e n t a v o s p l a t a . 
D e r e n t a : e n O ' H e i i l y 1 1 2 , c a s a d o J o s é S o p e ñ a y C c m p 
Tarlataiias con los atributos del clía, de la 
Docbe, y otros dibujos dorados, plateados ty de co-
lores, á 10 co n t a vos. 
Organdí color entero, á real. 
Sedalinas y telas caladas y ligeras estiles de 
novedad, propias para vestidos de baile y paseos, 
á real sencillo. 
Telas M E E Ü R I Z A D A S , de vara de ancho, 
con listas y obras de verda iera novedad con ver-
dadera aparieueia de seda, á peseta. 
A PRECIOS DE OCASION 
Real izac ión de seda á precios inconcebible-
mente baratos, en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
' SAN RAFAEL Y GALIANO 
c 2 9 t i l ah-8 
A ú a lo quedaba una p o r c i ó n de bra-
mante q r e comprara para sua a lparga-
tas, y b a s t á b a l e un sueldo para obte-
ner anzuelos. Con c r in de caba l lo , qoe 
r e c o c i ó delante de una fragua, sua se-
rtalea le bastaron para pescar var ias 
especies de peces, si no los mejores del 
estanque, que ella ve í a en el agua cla-
ra paaar d e s d e ñ o s o s por de lan te de eus 
anzuelos, demasiado senci l los , por lo 
menos algunos de los p e q u i ñ o s , menos 
d i í i c í l e e de coger y que para e l l a eran 
lo suficiente. 
' X X I I 
M o y atareada en estos diversos t ra -
bajos que la ocupaban todas las vela-
das, Perr ine de jó t r a n c u r r i r m á s de 
una semana s in i r á ver á R o s a l í a ; y 
como por nna de sus c o m p a ñ e r a s que 
hab i t aba en casa de l a madre F r a n -
cisca r e c i b í a not ic ias de ol la , mien t ras 
qne por o t ra par te t e m í a encontrar á 
la t e r r i b l e t i a Cenobia, a ú n de jó pasar 
algunos dias m á £ ; pero al fin una tar-
de ee dec id ió á no volver seguidamen-
te á sn re t i ro , t an to m á s , cuan to qne 
no t e n í a qne hacer la comida, com-
puesta de u n pescado fr ío cogido y 
preparado la v í s p e r a . 
Precisamente R o s a l í a estaba Bola en 
el pa t io , sentada bajo la copa de un 
manzano, y al ver á P e r r i n e a c e r c ó s e 
á l a barrera entre enojada y cou len ta . 
— l&reía que no ibas á vo lve r m á s — 
le dijp^ 
'— % estado ocupada, 
— f E n q u é ? 
Pe t r i ne no p o d í a dejar de contestar ; 
m o s t r ó su calzado y ref i r ió d e s p u é s 
c ó m o pe h t b í a hecho la camisa. 
— ¿ Y no p o d í a s haber pedido unas 
t i je ras prestadas a las personas do tu 
eaea? — p regQQtó R o s a l í a con asom-
bro, 
— E n mi casa no hay qnien pueda 
prestarme t i jeras. 
— Pues todo el mundo las tiene. 
Perr ine no sabia si d e b e r í a seguir 
gnardanrio el secreto de so i n s t a l a c i ó n ; 
mas pensando que no p o d r í a hacerlo 
sino v a l i é n d o s e de reticencias que eno-
j a r í a n á en c o m p a ñ e r a , se d e c i d i ó á 
hablar . 
— ED mi casa no v i v e nadie—d ¡jo 
sonriendo. 
—No es posible. 
— Y ein embargo es ve rdad , y he 
a q u í por q r é no pndiendo tampoco ob-
tener 'una cacerola para hacer la sopa 
y uu4 cuchara para comerla , he debi-
do fabricarlas yo , y te aseguro que ha-
cer la cuchara ha sido para mí m á s d i -
lícil que confeccionar las a lpargatas . 
— ;Te chancheasf 
— N o ; ea la pura verdad, 
Y s in ocultar ya nada, Pe r r ine h ^ h ' ó 
de sn i n s t a l a c i ó n en la i s la , a s í (O DO 
de sus trabajos para fabr icar los uteu-
bat idores de la po l i c í a mun ic ipa l s i -
guiendo los colegios de nines y n i ñ a s 
que r iva l i zaban en orden y compostu-
ra , sabresaliendo entre ellos el d i r i g i d o 
por la d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a E u f e m i a 
H e r n á n d e z ; banda de m ú s i c a , t o i a s las 
d e m á s representaciones y PI pueblo en 
masa qne á los acordes del h imno de 
Bayamo recorr ieron var ias calles ha-
c iendo a l to en el A y u n t a m i e n t o . 
A la una eelebrose un e s p l é n d i d o 
banquete de sesenta cubier tos , p ronun 
d á n d o s e elocoentes b r i nd i s y s i é n d o l a 
nota dominante en ellos la do la u n i ó n 
y concordia entre loa elementos de 
nuestro pueblo para l legar cnanto an 
tes al establecimiento de la r e p ú b l i c a 
cubana. 
S e r í a n las tres y media de la t a rde 
cuando se t ras ladaron lo» oradores á 
la plaza de dicho pueblo donde se le-
van taba la t r i buna . B^ ta fué ocupada 
en priroer t é r m i n o por el s e ñ o r K i nardo 
Co lón que en breves y sentidas frases 
presento á los oradores. S iguieron en 
el uso de la palabra loa p e ñ é r a l e s La -
cret , Aeevedo y S á n c h e z Figueras , que 
entre aplausos y v ivas pusieron de re -
l ieve los ideales de nuestro pueblo, d i -
ciendo que ellos que h a b í a n ocupado 
nn puesto en la hora de la locha, hoy 
formaban en las filas del P a r t i d o N a 
cional , porqno eet^ era el l lamado á re-
cabar la independencia absoluta de 
nuestra pa t r ia . Fueron muy a p l a u d í 
dos los mencionadosoradores,ocupando 
d e s p u é s la t r i b u n a el doctor que en 
elevados conceptos expnso la sensatez 
y cordura que animaban á los cubanos 
p i r a sal ir airosos en el t r iunfode sus 
ideales. 
A l D r . L a i n é s , le sncede en el aso de 
la palabra el Ldo. V a l d é a P i t a , pro 
nunciando un discurso bel lo pi r sn for-
ma Y grande por fondo. En elocuen-
tes frases d e m o s t r ó la necesidad en 
que e s t á el pueblo cubano hacer po-
l í t i ca , organizando el Pa r t i do Nacio-
nal que reeoj i la bandera que como le-
gado le de jarae l par t ido revolu 'donaTio 
hablando de la u n i ó n y concordia como 
medio cí ioaz para alcanzar lo qne nos 
proponemos. Grandes aplausos oye el 
s e ñ o r V a l d é s P i t a al bajar de la t r i -
buna. 
T o c ó el resumen al d i s t i ngu ido j o v e n 
s e ñ o r Abe l a rdo de L e ó n , cuya apar i -
c ión en la t n b u u a fué saludada con es-
traendosos aplausos y v ivas á la j u -
ven tud cubana y á Cnba independ ien-
te. B l s e ñ o r L e ó n fe l ic i tó al pueblo 
p ina r í ñ v p o r su alloza de miras y ha -
c i é n d o s e tí.d i n t é r p r e t e del sent imiento 
popular , r e c o r d ó é n t r e l a m á s p ro fon 
da s e n s a c i ó n del aud i to r io , al D r . Mi^ 
gnel Banallao quo siendo m é d i c o del 
e j é r c i t o (nbano, o f r e n d ó su v i d a en 
holocausto de la p a t r i a . Sa e x t e n d i ó 
d e s p u é s en eontiideraciones acerca de 
loa problemas actuales, fe l ic i tando al 
elemento e s p a ñ o l de eso pueblo por sn 
ac t i tud noble y levantada, en los ac-
•uales momentos en que la fami l ia la-
f ina necesita del vig;>r necesario para 
no ser ar ras t rada por las leyes l á t a l e ' 
de la fuerza y a t r a í - c ióo . Las ú l t i m a s 
frases del s e ñ o r León fueron ahogadas 
por loa aplausos y bravos del pueblo 
que ta aclamaba entusiasmado, d á n 
do^e por te rminado el meetiug, 
A las ocho de la noche, el elemento 
espruV)! o r c a n i z ó nna gran manilesta-
c ión que á los acordes d é l o s himnos 
de Bayamo y de Riego, l l egó al A y u n 
tamiento, donde se hospedaba l a c o m i 
s ión , p r o n u n c i á n d o s e elocuentes d i s -
cursos v a c o m p a ñ á n d o l o s d e s p u é s has-
ta l i ] Casino E s p a ñ o ! , donde se h a b í a 
reunido la sociedad p i n a r e ñ a , c e l e b r á n -
done nn e s p ' é n d i d o baile. 
E l viernes por la m a ñ a n a l l e v á r o n s e 
á cabo las elecciones resul tando elec-
tfít: 
Presidente,—Don Francisco Betan 
ennrt . 
VICGP,—Don Jei-úa Rescalbo y don 
Rafael Mas. 
Secretario,—Don Eduardo C o l ó n . 
V i c e . — S e ñ o r A r ^ n c i b i a , 
TVeorero. — Don Francisco O ' t í z . 
Vice .— D o n Manuel E e r n á n d e z y 
veinte vocales. 
A las doce asistieron los comisiona-
dos á un banquete, b r indando pr imero 
el general Lacre t que en un a r ranque 
de pa t r io t i smo di jo qne s a c r i f i c a r í a á 
sus hijos por el b i rn estar de la pa t r ia . 
E l s e ñ o r V a l d é s P i t a espuso que un 
hombre de ta l d ign idad d e b í a dejar su 
nobre en d icho pueblo, proponiendo 
qne la plaza de Armas ¡ l e v a s e el nom-
bro de "P laza Lacret , '1 E l D r . Plazao-
la propuso á fu vez que ¡a calle dondo 
huina v i v i d o la s e ñ o r a Cecil ia P i t a l le-
vase su nombre, como as í mismo aque-
l la donde l i ab i tó el D r , Migne l Baca-
llao, l levando otras dos los nombres de 
los generales Sanchtz y Aeevedo. Ta^ 
les manifestaciones fueron acogidas 
con entusiasmo por el pueblo y el 
A y u n t a m i e n t o , te rminando t i banque-
te en medio de ia mayor co rd ia l idad . 
Los oradores se t ras ladaron á las 
tres al pueblo de Santa Fe que les hizo 
un c a r i ñ o s o recibimiento, pues á media 
legua .del poblado les aguardaba nna 
cabalgata de doscientos caballos y 
a d e m á s la pol ic ía ru ra l qne tan p ron to 
si l ios necesarios, sos excursiones para 
coger huevos, sus pescas en el es tan-
que y su cocina en la cantera, 
R o s a l í a p r o f e r í a á cada ins tan te ex-
clamaciones de a d m i r a c i ó n y contento , 
como si oyese una his tor ia del todo ex-
t r ao rd ina r i a . 
— ¡ C u á n t o debes d i v e r t i r t e ! — di jo 
cuando Perr ine exp l i có de q u é modo 
se h a b í a arreglado para v i v i r mejor. 
—Caando ee consigue el r e su l t ado 
apetecido, s í — r e p u s o P e r r i n e ; - p e r o 
cuando no salo bieo, es muy d i s t i n t o . 
Y lo cier to es qne he tenido que t raba-
jar mucho para coneegnir lo que me 
p r o p o n í a . 
R o s a l í a g u a r d ó si lencio un ins tante , 
contemplando con aire med i t abundo á 
su c o m p a ñ e r a , y al fin d i jo : 
— ¡ Q u i e r e s que vaya á hacerte una 
v i s i t a t 
—Con mucho gusto, si me prometes 
no decir á nadie d ó n d e v i v o . 
—Te lo prometo. 
— ¿ P u e s cuando quieres ven i r ! 
— l i é el domingo á casa de una de 
mis t ias que v ive en Saint -Pipoy, y al 
regresar por l a tarde p o d r é detenerme 
un ra to en la t n y a . 
A su vez Per r ine t u v o un ra to de 
v a c i l a c i ó n , y d e s p u é s di jo con tono a-
fable: 
— Mejor s e r á que comas conmigo. 
Como verdadera campesina, R o s a l í a 
se l i m i t ó á contestaciones ce re roon ic 
sae, ein decir c a t e g ó r i c a m e n t e sí ó no, 
les d i v i s ó hizo una descarga de honor , 
siendo indescr i t ib le el entnsiasmo. 
De las elecciones efectuadas, r e s u ' t ó 
alecto presidente el s e ñ o r Franc isco 
Junco y vice el s e ñ o r L a n c í s . C e l e b r ó -
se n n meet ing en el que usaron de l a 
pa labra el Ldo , V a l d é s P i t a , losgene-
rales S á n c h e z y Aeevedo, el s e ñ o r D a a -
my y el Dr . Laines que fueron m u y 
aplaudidos. B l Sr. V i l l a l o n g a h a b l ó á 
nombre del elemento e s p a ñ o l , a s í como 
el cura p á r r o c o , haciendo un b r i l l a n t e 
resumen el s e ñ o r A b e l a r d o de L e ó n . 
A las nueve de la noche fueron ob-
sequiados en la morada del s e ñ o r J u n -
co, con un banquete de 50 cub ie r tos , 
p r o n u n c i á n d o s e oportunos b r ind i s que 
fueron contestados á nombre del pue-
blo y del C o m i t é por el s e ñ o r J u n c o y 
el D - . L a n c í s . 
Las doce s e r í a n cuando p a r t i e r o n 
para Nueva Gerona, siendo agradable -
mente sorprendidos con este s i m p á t i c o 
pueblo que les aguardaba en las afue-
ras, a c o m p a ñ á n d o l e s hasta su aloja-
miento. 
E l s á b a d o á las diez de la m a ñ a n a 
tomaron los comisionados el vapo r 
" N u e v o Cubano , " no s in r ec ib i r u n a 
ca r iñowa despedida de la sociedad p i -
n a r e ñ a . Tan to los s e ñ o r e s mencionados 
como sus a c o m p a ñ a n t e s nos enca rgan 
hagamos constar su agradec imiento al 
s e ñ ^ r Wigoel Saavedra jefe del " N u e -
vo C u b a n o " por las m ú l t i p l e a atencio-
nes qne rec ibieron en el viajp-. 
j B i e n por el pueblo de I s l a de P inos! 
APREHENSION DE ARMAS 
Bilbao 18, (9 45 •nocht) 
Noticias particulares recibidas esta tarde 
en Bilbao dicen que la guardia civil p rac t i -
co un reennneimiento en el cementerio del 
pueblo de ^badiauo, próximo á Durango, 
habiendo encontrado bastantes armas. 
Esta aprebensión se relaciona con la rea-
lizada úl t imamente en ol caserío i'e Anzuola 
cerca de Versara,—^/^em^; 
(X£LEG RAi l A OFICIAL) 
San S t b o s l i á n 18, (4 í.) 
Gobernadora ministro Gobernaeión: 
Por orden del juxgado de Vergara se ha 
llovndo a cabo un reconocimiento en el ce-
menterio ó Iglesia do Abadiano (Vizcaya), 
eticnntrando la guardia civil ;J4 mosqueto-
ru>a y 37 Romin^ton, entro el ciólo raso y el 
patio del cementerio. 
Las armas ban sido remitidas á Vergara. 
Se lia dictado auto do detención contra 
el presbítero D. Casildo Aunas, vecino do 
Abadiauo. 
ASESINATO EN BARCELONA 
B a r a l o n a 18. (7 / . ) 
Acaba do ser afiosinado en la esquina d0 
la calle de Escudillors l í lanch el segundo 
jefo del partido futmmista local, señor Gar-
cía Victory. 
El agresor le disparó un tiro á q u é m a m e 
pa. dejándolo muerto en e l acto. 
Aún cotuiuú i el cadáver tendido esperan-
do la llegada del juoz instructor. 
No bu sido babido el autor del crimen. 
Bareel ma 18 (12 w.) 
Como do costumbre, salió boy el señor 
García Victory del Circulo Pusionista de 
la calle Nueva, acompañando á Jos í eoores 
Comas Maslerrer y Escudor. 
Como sintiúraso algo enfermo, recomendó 
al señor I^cuder que acompañara al señor 
Comas, y so sonaró do sus amigos junto á 
la Plaza Real. 
Poco después luc asesinado. 
El cadáver conservaba agarrado un fuer-
te bastón. 
Murió en el acto, sin poder declarar. 
Desdo quo la noticia eo supo, innumera-
blos amigos politic js de! señor García Víc-
tor y acudieron a! lugar del crimen. 
Hasta las oclio y veinte no fué, ' levantado 
el cadáver . 
Medios vecinos oyeron el disparo; pero 
ninguno vió correr á nadie, ignorándose 
quien sea el autor del crimen. 
Dicese quo dias pasados el señor G a r c í a 
Victory dió parto do que nn individuo le 
seguía. Interrogado ésto, manifestó que no 
reincidii ia. 
El interfecto tenía granaos enemistades 
por no complacer á todos los quo lo podían 
credenciales y favores. 
Créese que alguna cuestión política sea 
la causa del asesinato. 
L a familia del muerto suplicó al juez que 
lo dejara He/ar el cadáver á su casa. E l 
juez se ba negado. 
L A ASAMBLEA DE VALLADOLID 
Han contrariad > profundamente al Go-
bierno los acuerdos do la Asamblea de Va-
lladolid. 
En particular ta actitud de severa pro-
testa cu que so coloca la Junta directiva 
permanente elegida por la Asamblea, i n -
quieta mucho al presidente del Consejo, que 
busca una víctima en quien desabogar el 
mal bumor, y se anuncia que seiá sacrifica-
do el gobernador de aquella provincia, al 
que acusa el señor Silvela do no babor sitio 
ni bábil, ni cncrcico para impedir que la d i -
rectiva do la ümón Nacional adoptara el 
acuerdo de res s l i ra l pago de los impuestos. 
NUEVOS CAÑONES 0RD0ÑE2 
El general Ordóñez ba inventado dos 
nuevas piezas, dos tipos de obuses, de 24 
centímetros y medio, respectivamente de 
acero, con peso de 7000 y 14000 ki lógramoa. 
Dispararán proyectiles Je 180 y J G0 k i l ó -
gramos. 
Irán sobre montaje de acero moldeado y 
dispararán por elevación con ángulos que 
lleguen basta 70 grados, nti l izáodnse para 
defensa de costas y también en el si t io y de-
fensa de plazas. 
—•—.— _ , _irr- z:~~-rTr^:"- .Lzrnz:Ta 
manera fácil de ver que t e n í a v i v o s 
deseos de aceptar. 
Per r ine i n s i s t i ó . 
—Te a a e g u r r — l i j r — q u e me com-
p l a c e r í a s mucho, porque estoy m u y 
ais lada. 
—Tienes rp.zón. 
— Pues entonces queda c o n v e n i d o ; 
pero t r á e t e t u c u c h a r » , porque yo n o 
t e n d r é t iempo ni metal para f a b r i c a r 
o t r a . 
— T a m b i é n l l e v a r é m i pan, ¿no es 
asi? 
— E s t á muy bien. Te e s p e r a r é en I » 
cantera, y me e n c o n t r a r á s ocupada ea 
mi cocina. 
Per r ine era sincera a l dec i r qne le 
complacerla la v is i ta de su c o m p a ñ e r o , 
y desdo luego ne r egoc i jó : una c o n v i -
dada á qnien d e b í a obsequiar , la pre-
p a r a c i ó n de la comida y las provis ionea 
que d e b í a n buscarse , ¡qué g r a v e 
asunto! Y sn impor t anc i a l l e g ó á tener 
a lgo do agradable para e l la m i sma . 
¿ Q u i é n la hubiera d icho a lgunos d í a s 
antes que p o d r í a conv ida r á comer a 
una amigaf 
L o m á s grave era la caza y la pesca, 
porque si no encontraba huevos en loa 
nidos , ni pescaba pea alguno, aquel la 
comida se r e d u c i r í a á una copa de aoe-
deras, cosa verdaderamente muy po-
bre. 
f S i c o n t i n M a r á ü 
P I A U I O D E L A Febrero 13 i a 1900 
L i mm DE LA MB. 
$ Dice on viejo r e f r á n eepauol qoe al 
santo se le adora por la peana. C o n -
forme. Pero como las muje/eB, ooando 
í m á s , poeden eer eantae, y desde Inego 
' BOD bellas, bay qne admi ra r l a s , amar-
las y haeta adorarlas por la cabeza, sin 
qne esto i m p i d a qae se besen eas pies 
y se r i ndan á ellos los qae se sientan 
catUieosdesaseno*Dtos. Y a d m i r á n d o -
las por la cabeza ( e n t i é n d a s e qae a q o í 
entra , como de r igor , el semblante,) cla-
ro es qae lo pr imero qae resalta en ellas 
es el peinado. L a majer t iene la va-
n idad lóg ica de adornar a r t í s t i c a m e n t e 
sn cabeza, pr imero con an peinado he-
cho roo gasto y hab i l i dad ; d e s p u é s con 
flores, con la m a n t i l l a e s p a ñ o l a , con el 
gref icso p o m p ó n ó con el cosmopoli ta 
eornbrero. 
Y a q u í viene como de perlas el anan-
c iov l a r e c o m p n d a c i ó o q a e me propongo 
l a c r : ÍQUÓ se necesita para an pei 
nad» ! F a e r » del sedoso cabe'lo,^ ra-
bio ottStoüo ó negro de qaien h a d e os-
tpn f^ r lo , la mano exper ta de la peina-
dor; ' . La peinadora es la a r t i s t a qae 
tiene á sa cargo embellecer, como em 
belioce el arte, las obras de l ac rea -
Otón, la cabeza de la majer. A esta 
cab za í- ieutan los rizos, á é s t a l a ttfa-
dem;s á estotra el peinado griego; hay 
qaP satisfacer en esta las exigencias 
d é l a moda, y as í tncesivamente. E l l a 
lo qne basca, á loqne e s t á obl igada , es 
la o * vor bellesa del bosto de la dama. 
Y rjqaí tienen nstedes la peinadora. 
iDü qo ióo h \ b \ M (Tomal de la peina-
dora m a d r i i e i i » , de E m i l i a S á n c h e z de 
G?.r< \A, de la d i s c í p n l a predi lec ta de 
Ja ü a » Luc>la, la m á s famosa peinn-
dora de la v l l í a del oso y el m a d r o ñ o , 
Err.i ia SAnchez l legó hace poco á la 
Habana , procedente de P a r í a y M a d r i d 
y ya es, con jas t ic ia , t r i an fado ra en su 
ane . Glo r i a Perdomo de Morales, la 
get t i l dama qae admi ra por su belleza, 
d i s c r e c i ó n y talento; Dolores M o n t e -
v^rde de F e r n á n d e z , d i s t i n g u i d a da-
ma de esta sociedad; Esperanza V a l l e 
do G ó m e z f a r d o , y ot ras mnchaa se-
Bnras y s e ñ o r i t a s , han podido apreciar 
con sos peinados la l a b i l i d a d y baen 
gut-to de E m i l i a Sánch í - z de G a r c í a , y 
eon las primeras en preconizar lamaes-
t i í» de la peinadora. 
»Qa« d ó n d e v i v e ! Poea en Salad , 2 . 
L o d e m á s no tengo que dec i r lo . 
E . O. 
Ra t i f i cac ión del Bscr i to-nrotes ta d i -
r i g i d o en 23 de octubre de 1809 á 9 . E . 
el Presidente de los Estados Unidos de 
A m é r i c a cont ra lo informado por el 
C d ) t r o General de Comerciantes é I n -
dfastrialea de la isla de Cuba, sobre ia 
pa r t ida 180 del A r a n c e l de Aduanas . 
— Centro Ga l lego .—Memor ia que la 
J c n t a D i r e c t i v a presenta á los SÍ ñ o r e s 
tocios el dia 11 de febrero de 1900. 
¿RIMER MATCH COUZO-VASaUES 
P A R T I D A P R I M E R A 
D E F E N S A S I C I L I A N A 
Febrero 2 de 1900. 
B L A N C f l S N E G R A . S 
(Juan Corzo) 
1— P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— P 4 D 
4— 0 R x P 
6— 0 D 3 A 
í» —A 2 R 
7— (3 R 3 O 
8— A D 4 A 
9— A 6 D 
1 0 _ P 4 T R 
1 1 - D 3 D 
12— O O O 
1 3 - 0 R 5 A 
14— D 3 O R (2) 
I f j - A x D 
1 G - P x A 
17— P 4 O 
18— 0 5 D ü (4) 
19— P x P 
20— P x O 
21 —A 4 Á*l* 
2 2 _ P x P (5) 
23— A 5 D 
24— T R 1 R 
25— A G D (7) 
2 C - T x T 
27— T x C 
28— R 2 D 
29— T 3 R 
30— T x T 
3 1 _ p 4 O 
32— P O x P 
3 3 - A x P 
3 4 _ A G D 
3 5 _ P 4 A 
3 G - A 4 A 
37—P 6 T 
38 — A x P T 
3 9 ~ R 3 A 
40—R 4 O 
4 1 _ A 7 O 
42— A 4 D 
43— P 3 O 
44— R 3 A 
45— R 2 D 
4 G - P 4 T 
47—R 3 A 
4 5 - F 4 C 
46— P 5 O 
50— A 6 A 
5 1 - A 5 O 
(A. C Vázquez) 
1— P 4 A D 
2 - 0 D 3 A 
3 - P x P 
4— P 3 R (1) 
5 - P 3 T D 
G—A 4 A 
7 — A 2 T 
8 —C R 2 R 
9 - O O 
1 0 - P 4 O D 
1 1 - A 1 O 
12 —D 3 O 
1 3 - T R 1 D 
1 í — D x O (3) 
15—A x D 
1 G - P 4 A 
1 7 - P 5 O 
1 8 - P x O 
1 9 - T 1 R 
2 0 - 0 x P 
21 —R 1 T 
22— 0 4 R 
23— T l O D 
24— T 4 O (G) 
25 —T x A 
2 G - 0 6 D 4. 
27—T x T 4. 
28 —T 5 R 
29— A 2 O 
30— A x T (8) 
3 1 — P 4 T R 
32— A x P A R 
33 - R I O 
3 4 - R 2 A 
35— R 3 R (9) 
3 G - P 3 D 
37— P x P 
38— A 3 O 
39— R 2 D 
4 0 _ R 3 A 
4 1 — A 2 A 
42— A 4 T 
43— A 7 R 
4 1 - R 2 D 
4 5 — A 4 T 
4 G - A 2 A 
47— R 3 A 
48— R 2 O 
49— P 4 T 
50— R 2 A 
51 — A 4 T 
Ganando las blancas (10) 
NOTAS 
(1) En Eaero de 1893, Laaker jugó aqaí , 
contra nosotros, P3CK; movimiento de los 
modernos textos que adoptamos en Diciem-
bre de 18^4, en la segunda partida de nues-
tro match con el eminente campeón fran-
cés, M . Taubenhaua. También D. Celso 
Golm;iyo era inclinado á favorecer esa evo-
luci o. 
(2) Jugada irreflexiva que compele á 
las b .meas al cambio de Damas, con sacri-
ficio de la superioridad adquirida en el ata-
quo. 
. (3) E! golpe justo y certero para la de-
fensa. 
(4) Preciosa réplica, que convirtió en 
victoria lo que parecía justificar cualquiera 
letirada. 
(ó) ¿Para qué» M,i? conclnvente habr ía 
sido A7A, porque si T I 11 —TRÍR. 
(6) Este enérgico ó inesperado moví-
miento de !as negras, fué aplaudido, en los 
ulteriores análisis, por la galería. Era, sin 
duda, tan complicado como exacto. 
(7) Si A7AR—C(iD»f*. 
(8) Las negras, á costa de grandes tra-
bajos, pudieron considerarse salvadas de su 
anterior y pelierosa situación, asegurando 
e U M P A T E ; sobietodo por encontrarse loa 
alfiles en líneas diagonales de diferente co-
lor. Las blancas, para ganar, necesitaron 
aprovecharse con acierto, y metódico plan, 
de loa descuidos del antagonista. 
POSICIÓN DESPUÉS DE E P R c r t r A D O S 
LOS PRIMEROS 30 MOVIMIENTOS, POR 
AMBAS PARTES, ü fe 
N e g r a s ( A . C . V á z q u e z ) ' 
o J 
a • 
B l a n c a s ( J . C o r z o ) 
(9) Por eso perdieron las negras. Lo 
firmo y definitivo para obtener otra vez la 
posición de Tablas, habr ía sido: 35—A 5 C, 
con el inteuto de apoderarse acto oootiouo, 
del peón doblado de la corre. 
(10) Nada bueno quedaba que promo-
ver ; i las negras. Demostracióo: 
5 2 - A 4 A 52 — A 8 D 
5 3 - P 5 A 5 3 - A X P 
51 —P 5 T &d. 
M r . P i U s b u r 7 
Por telégrafo ha anunciado el admirable 
campeón ajedrecista de los Estados Unidos, 
quo por ahora no podrá venir á la Habana, 
en vista de los cooipromisos que tiene c m -
traidos, para jugar en disuutaa poblacio-
nes de la gran repáblica. Más adelante, 
' uizás para Abril ó Mayo, podremos dis-
frutar del placer do verle entre nosotros. 
A n v t n a c i ó a 
Es extraordinaria y singular la que se ha 
desarrollado en el prestigioso club do aje-
drez habanero (Meptuno núm. 2), Méd;cos, 
abogado?, periodistas, militaroá dis t ingui-
do?, concurren diariamente á sus salones, 
para presenciar las partidas. Hay varios 
matches concertados entre los socios y bao 
visitado el propio club ajedrecistas «o t a -
bles de las Villas, asi como Mr. A. Strauss, 
pariente del célebre Judd, de San 
Louis Missouri. Pronto se expedirá la con-
vocatoria para disputar el campeonato de la 
Isla de Cuba. 
E L AJSDREZ MAGISTRAL 
A finés del presente mes ao pondrá á la 
venta, en esta ciudad, el volómen primero 
de la obra que con ese título estamos prepa-
rando hace diez ó doce años. 
Ea una recopilación extensa de apertu-
ras, con todos los adelantos obtenidos en 
el noble arte durante la segunda mitad del 
siplo XIX; sobre todo en lo couceruieute á 
México y á Cuba, nuestras dos amadas pa-
trina. 
En El Ajedrez Magistral, innreao lujosa-
mente en el magnífico establecimiento de 
E i Avisador Comercial, con profusión de 
grabados, aparecerán, en folio menor, to-
das las partidas jugadas en la Habana, por 
loa maestrea Morphy, Steinitz, Bjackburne, 
Mackenzíe, Tcbigorin, Gunsberg, Lasker, 
Waibrodt, Taubenbaus, Lee, Ettlinger, 
Simonsou ote, trabajo út I y curioso, pues 
muchas de eaas partidas ao ban conservado 
inéditas en nuestro poder, siendo difícil que 
alguien haya tenido el cuidado y la pacien-
cia de copiarlas y ordenarlas, como nos-
otros. Comenzaremos por el O'tmbitO Evans, 
técnico y práctico, dedicándole cerca do 
200 páginas. 
LAS LUCHAS CORZO-VAZQUEZ 
¿Por qué no, confesarlo? ignorábamos to-i 
do lo que filtimamente había adelantado en 
el eí tudio del tablero, el apreciable joven, 
señor Juan Corzo. Jugamos con él con 
abandono y descuido, después de una inac-
tividad por parte nuestra, durante cinco ó 
seis años, en la Drástica del ajedrez, y 
nos ganó cuatro partidas, en laa cuales ao 
destacan golpes de muebo mérito, poro tam-
bién errores é inadvertencias inexplicables. 
Antes de coocluirse, resignamos oí match, 
tan flojamente principiado por nosotros, y 
ya so ha convenido otro, en donde vencerá 
quien primero anotare en an score siete par-
tidas ganadas, con exclusión de tablas. 
Loa amafeurs de Cuba, y hasta loa cr í t i -
coa del extranjero eaben que el autor do 
estas noticias, se ha dedicado preferente-
mente á la parte teórica del juego, por que 
en el ejercicio frecuenfe de las torrea y de 
losalfiles, con un adversario al frente, sue-
len perderse posiciones dominadas, á cau^a 
de las distraccionea, del ca aancio físico, 
de repentinos vértigos. 6 por verdaderas 
sorpresas del azar y la fortuna, en relación 
no pocas veces con el estado nervioso ó laa 
preocupaciones del individuo. Acabamoa 
precisamente de imprimir el TNDICR gene-
ral, de nuestra biblioteca, de ajedrez, cons-
tituida por cerca de mil volúmenes, en va-
rios idiomas, en cuyaa páginas hemoa aegui-
do cientiticamente, la marcha de loa ^aw-
bitos, y demás planteos, en sus mú!tiplea 
combinaciones. Dicho LVDÍCB que es un 
prontuario bibliográfico completí-imo, de 
las producciones á qae hacemos alusión 
(útil para los prosélitos de Andersseo y 
Bafvits) se hallará de venta en las casas 
editoriales de El Figa>o y el señor Sollozo 
(anteado Wilson), calle del Obispo, núme-
ros 62 y 43, respectivamente, al precio de 
cincuenta centavos, plata española, cada 
ejemplar. 
No nos gustan laa reputaciones de dudo-
sa significación, y si en el nuevo match que 
procuraremos jugar con esmero, nos ven-
ciere el señor r'orzo, habremoa de aer loa 
primerna en comunicarlo al público. Loa 
añoa secan laa florea y desgastan los más 
altos muros, hasta que llega nn dia en que 
el hombre, fatigado d é l a s mundanales l i -
des, experimenta la necesidad de preparar-
se á invertjar en el reposo obscuro del o lv i -
do, y acepta su despedida definitiva de la 
aurora, de loa celajes de estío, y «án de laa 
freacaa noches, tachonadas de estrellas. 
* ANDRÉS O L E M E N I E V AZQUEZ. 
CRQNICá DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Poco después de las once de la noche de 
ayer se dió en esta ciudad la aeñal de alar-
ma, correspondiente á la agrupación 2-2-5, 
por haberse recibido aviso en los Cuarteles 
de Bomberos, que en la refinería de petró-
leo do Belot, Regla, se había declarado 
fuego. 
Según el teniente de policía de Casa 
Blanca señor Mpchado, que con fuerza á 
sus órdenes se presentó en el lugar del su-
ceso, lo que produjo la alarma fué el ha-
berse inflamado el petróleo que contiene 
uno de los condensadores, que pudo» ser 
apagado al peco tiempo al arrojarse dentro 
del mismo una gran cantidad de cal. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
alguna. 
Ayer fué detenido por el teniente de po-
licía don Federico Cvci Muñoz, el blanco 
Antonio Martes Martínez, emploadode Co-
rreos y vecino de Alquuar, por acusarlo 
M. L. K. Sakes, abogado del Departamen-
to de Correos, do haber dispuesto do la au-
ma de G5J pesos oro americano, que le ha-
bía remitido para el pago de giros postales. 
Martes, que confesó ser cierta la acusa-
cióu que se le hace, ingresó en el Vivao á 
disposición del Juzgado de la Catedral. 
^yer al medio dia ocurrió una ala-ma do 
incendio á CA'JSÍ de haberse prendido fue-
go á un poco de carbón de piedra que esta-
ba depositado en el patio de lá ' Es-
tación de Villanue^a, siendo apagado en 
el acto por los mismos empleados de la 
Empresa con cubos de agua. 
En vista de qae pudiera alterarse el or-
den eu una junta que se efectuaba anoche 
en el Circulo de Trabajadores, calzada del 
Monte, número óG, el vigilante Leandro 
Pía, de acuario con la comisión do ordea 
de dicho local, suspendió dicha reunión, 
daoJo el corr6sp,ondiente aviso por telefono 
ai cap i táu de la (3' Estación de policía. 
La niña Regina Castro Valdés, de 3 a-
ños, vecina de Angeles, (33, fué asistida en 
la Casa de Socorro de la l * demarcac ión , 
de v r i a s quemaduras leves en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro con agua 
caliente. 
El conductor del coche de plaza n. 4,G7G, 
José Conde López, vecino de Belascoaín, 
n, 32, entregó ayer en la oficina de la.Scc-
c:ón Secreta de policía una cartera'xon ó 
pesas oro americano y uo real plata espa-
ñola, que enooutró en la calle de Mechado-
res, eüere Obispo y Obra pía. i \ 
ü q individuo blarco conocido pot^Niño 
en p'iino, fué detenido ayer, por sospecha 
de qye sea el autor del hurto de uo ro'oj y 
otras n eadas á un cochero de plaza, que 
se ' i iodó dormido en el poscante de PU ve-
h'uulb, en momentos de hallarse detrás del 
tea ro de Fayrec. 
. Fueron detenidos ea el Cerro, la parda 
Tomasa Martínez Pérez, vecina de Audi tor 
número 1. por promover escándalo on la via 
pública; Ursula Pérez Valdés, también do-
miciliada en la misma casa que la anterior, 
por insultos al vigilante que la detuvo, y 
Juan Galluzo, por presentar síntomas do 
eoaijenación mental. Todos ellos intiresaron 
en el Vivac á diaposicióu de la autoridad 
correspondiente. 
Por acusarlo D, Francisco Sosa de la es-
tafa de uo peso plata que le dió avor en la 
calle de Cuba para unas compras, fué dete-
nido el blanco Antonio (Jarcia, vecino de 
Salud 2S, y puesto á disposición del Juzga-
do do lustruccióu de la Catedral. 
A causa de estar escandalizando en la 
via pública y pegándole golpes, fueron de-
tenidos por un viuilante de policía, el blan-
co Luis R. Castañeda y Mercedes Delgado. 
Ambos ingresaron en el Vivac para ser pre-
sentados hoy, ante el Tr ibunal Correccio-
nal. 
A D. Juan Torres, vecino de inquisidor 
17, le fueron estafadas á nombre de un bo-
deguero de la calzada del Cerro, dos latas 
de leche condonsada y una de queso. El au-
tor que lo es el conductor del carretón nú-
mero 2094, no ha sido habido. 
Han desaparecido respectivamente de sus 
domicilios, Acosta 71 y Habana 13(5, la par-
da María Va'iente, de 10 años y o! monor 
Aba ardo Cuibelo. La policía procura su 
captura. 
Aver fué detenido D. Fermín Pérez, au-
tor del rapto de la joven María Pérez, ve-
cina de la calle del Vapor y de cuyo hecho 
dimos cuenta á nuestros lectores. 
El teniente Penichet detuvo ayer al mo-
reno Benjamín Simons, vecino de Marina 
núm, 18, por vender bebidas á soldados 
americanos y haber promovido éstos un 
gran escándalo en dicha c aa. Simons fué 
remitido al Vivac. 
La policía de Jesús del Monte detuvo 
aver á cinco individuos que merodeaban 
por aquel barrio, y eatar tildados de vagos. 
También fueron detenidas aeis negras por 
ejercer la prostitución clandestina. 
Por estar en reyerta y promover escán-
dalo en la vía pública, fueron detenidos en 
JOPÚS del Monte los blancos Mariano Rodrí-
guez Arriaga y Avelino Marrerna, loa cua-
les fueron puestos á disposición de Mr. 
Pitcher. 
Al caorse en el patio de su domicilio la 
niña Mercedes López Cabrera, de 11 años 
de e la i y vecina de Revillagigedo 110, su-
frió la fractura completa de los huesos del 
cubito y radio del antebrazo derecho. 
Cesáreo González, cocinero de la tienda 
de ropas "La-Ganga", calle del Aeruila, es 
acusado por la parda María de la Cruz Her-
nández, de haberle raptado á su hija Ana 
Valdés Padrón, de IG años, con quieu sos-
tenía relaciones amorosas. 
G A C E T I L L A 
CIRCULO DSJ R E U N I O N E S Es ta 
s i m p á t i c a Sooied i d que t an to realce 
a l c a n z ó en é p o c a s pasadas, por laa es-
p l é n d i d a s fiestas con qae obsequiaba 
á ana asociados, vue lve á organizarse, 
tomando parte eo e l la machos de sus 
an t igaos miembros . 
Opor tunamente diremos el d í a qne 
se r e ú n e n sus organizadores para ele-
g i r la D i r e a t i v » . 
De enhorflbuena se h a l l a r á n me-
chas de las familias que á los asaltes 
del O í r o a l o o o a n o r r í a n , y no pocas tr-
m a r á u coo j ú b i l o la f o r m a c i ó n de ana 
de las sociedades que mayores simpa-
t í a s l l egó á conquis ta r entre el ele-
mento j o v e n . 
A d e l a n t e lo* inic iadores del C í r c a l o 
y h á g a s e pronto el o o m b r a m i e n t o de 
sa D i r ec t i va . 
L o s TEATRO S H O Y . — E l tenor Bada-
racco ofrece en el Gran Tea t ro sa fun-
c ión de gracia con la ó p e r a E r n a n i , 
E n A l b i s n : la pieceoita Como el pez 
en el agua, d e s e m p e ñ a d a ñor sos dos 
ú n i c o s personajes, M a r í a Ba ja t i e r r a y 
A l e j a n d r o Gar r ido . 
L a notable c o m p a ñ í a de W a t r y sor-
p r e n d e r á á los espectadores con nue-
vos y maravi l losos actos en los que 
r e s p l a n d e c e r á n l impieza , elegancia y 
rapide?. 
Grande es l a e x p e c t a c i ó n del p ú b l i -
co cansada con ios anuncios hechos 
profusamente de L a Expos ic ión de Pa-
rí*, r ev i s ta c ó m i c o - l í r i c a de los s e ñ o -
res V i l l o o h y M a a r i , qae se e s t r e n a r á 
esta noche en el popn la r tea t ro de 
Lara . 
Para L a Exposición de P a r í s ha p i n -
tado dos magnificas decoraciones don 
Migue l A r i a s , el p r imero ent re los 
primeros pintores e s c e n ó g r a f o s de la 
Habana. 
Esta obra ocupa la tanda de las nue-
ve, oabriendo la p r i m e r a y ú l t i m a par-
te del p rograma el gracioso aainete L a 
Desinfección y la p iececi ta E l F o n ó 
gro/o. 
L leno seguro esta noche en L a r a . 
E n el J a r d í n Amer icano de la calle 
de Consolado la novedad de la noche 
es el estreno de la bufonada c ó m i c o -
l í r i ca f o r i»- a l baile, ea la p r imera 
t anda , a c o m p a ñ a d a de la za rzue l i t a 
í>t( Cotorro á la Habana y de ia obra 
Un se ra f ín que se moja. 
A p r o p ó s i t o del J a r d í n Amer i cano : 
se han separado de la c o m p a ñ í a los 
a r t i s t a s Blanca V á z q u e z y sn esposo 
1). l i a u l D e l Monte , los cuales, s e g ú n 
se m u í mura por bastidores, proyectan 
f o r m a r an cuadro de zarzuela con des-
t i n o al t ea t ro Caba. 
V a r i a d í s i m a es la func ión del s im-
p á t i c o coliseo de la cal le de N e p t u n o . 
L a c o m p a ñ í a E l v e r a p r e s e n t a r á ma-
chos y entretenidos trabajos que ha-
r á n las del icias de los espectadores. 
La empresa del teatro O u b * ha l o -
grado pur i f . ca r el e s p e c t á c u l o , al ex-
t remo de que ya son muchas las f a m i -
lias que acuden al l í á d i a r i o para a d -
mi ra r laa grandes novedades que ofre-
cen los programas. 
Nos resta solo hablar del Ci rco de 
Pabi l lones . 
La nota sal iente de la f u n c i ó n de 
hoy la cons t i tuye el <íebat d é los re-
putados ar t i s tas O. N e i l l y T o r p , a c r ó -
batas, malabaris tas y c ó m i c o s que vie-
nen precedidos de honrosa r e p u t a c i ó n . 
M r . Conrad h a r á sa a p a r i c i ó n con 
an boni to Pony, un b a r r o y an mono 
ecuestre. 
T r a b a j a r á n loa a r t i s tas cojos y h a r á 
deaterni l la r de r isa a l p ú b l i c o el g r a -
cioso Tnnito. 
E L F E S T I V A L DE LOS BOMBÉEOS.— 
Y a e s t á aprobada por U a u t o r i d a d su-
perior el p rograma del F e s t i v a l qne en 
los d í a s 23 y 24 del co r r i en te c e h b r a -
r á el M n v Benéf ico Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio en los terrenos de 
^.Imendares. 
M u y var iado es el p r o g r a m a de las 
fiestas, pues h a b r á bailes, juegos de 
pelota, carreras de b ic ic le ta y de caba-
llos, c u c a ñ a s , s imulaoroa de incendio 
y otros muchos a t rac t ivos . 
La c o m i s i ó n organizadora , p res id ida 
por el entusiasta Segundo Jefe s e ñ o r 
Camacho, t rabaja s in descanso á fio de 
que las fiestas no dejen nada qoe 
desear. 
Dos orquestas de las pr imeras de la 
Habana han sido cont ra tadas para los 
bailes. 
Como es sabido, el ve in t i c inco por 
c iento de las u t i l idades del F e s t i v a l se 
des t inan al asilo ' - f l a é r f a n o s de la 
P a t r i a . " 
L A TOSOA.—En el ensayo general de 
L a Tosca, la empresa h a b í a p e r m i t i d o 
la entrada en la sala á un reducido n ú -
mero de periodistas y amigos de la ca-
sa, entre los cuales fignrabao algnnas 
personalidades d i s t i ngu idas de Roma. 
Loa afortunados que d i s f ru taban de 
t a l p r i v i l e g i o h a l l á b a n s e impacientes 
por saborear las bellezas de la nnr-va 
pa r t i t u r a . Y a se ha l laban los profe-
sores de orquesta en sos s i t io?; en el 
escenario h a b í a n cesado las conversa-
ciones, y todo el mundo se d i s p o n í a á 
l lenar sn cometido, cuando s a r g i ó nn 
incidente inesperado. 
Desde ona platea sal ieron voces de 
protesta y de la mayor i n d i g n a c i ó n . 
—[Es to es un abuso! ¡Si no se pone 
remedio, r e t i ro la obra !—gr i taba no 
caballero, g e s t í c n l a n d o con v iveza , y 
echando fuera el cuerpo del antepe-
cho. 
E r a el ed i to r R i c o r d i , p rop i e t a r io 
de la ó p e r a , que apostrofaba al repre-
sentante de la Empresa por haber per* 
m i t i d o la ent rada en la sala al reduci-
do n ú m e r o de personas que se dispo-
n í a á presenoiar el ensayo, lo cua l á 
j u i c i o de Ricord i , era pe r jod ic ia l para 
el é x i t o de La Tosca. 
No necesitaron m á s para abandonar 
sos asientos los qae, p r o m e t i é n d o s e 
pasar un buen ra to d i s f ru tando de laa 
pr imic ias de L a Tonca, fueron tan só lo 
espectadores del mencionado inciden-
te. E n t r e los defraudados se ha l laba 
el concejal s e ñ o r Gio rdano A p o s t o l l . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a m e n t á b a s e u n amigo de G e d e ó a 
de haber perdido nnos doenmentos 
impor tan tes en no coche y no haberlos 
podido encontrar . 
—¡Si usted h ic iera lo qne y6!—re-
pl icó G e d e ó n . Cuando se me o lv ida 
algo en un carruaje, lo p r imero qne ha-
go al bajar de él es m i r a r el n ú m e r o . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Beneficio del tenor J u a n 
Badaracco, con la ó p e r a E r n a n i 
T E A T R O P A Y E E T — G r a n c o m p a ñ í a 
bufo americana de Wahara , 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con l a C o m p a ñ í a E x é n t r l -
ca I t a l i a n a . — F u n c i ó n co r r ida . 
L A R A — A las 8: La Des in fecc ión—A 
las 9: L a Expos ic ión de Pa r i s .—A las 
10: E l Fonógra fo . —B a i l e al final de 
cada tanda . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e n t u n o y 
G a l i a ñ o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago Pa-
bi l lones .—Mon^erra te y Neptano.— 
F a n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
R E a i S T I l V C I V I L 
Febrero 11 7 12. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN —1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE.— 4 varones, blancos, legíti-
mos, 2 hembras, blancas, legít imas. 
JESÓS ÍÍAKÍA.—^ varones, blancos, le-
gítimos. 
PILAR.—1 varón, blanco, natural. 
CEKKO. —1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
CERRO.—Joaquín Arisa Núñez, con María 
Bastillo y Me Cannion, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN. — Rafael Zamora, 3G años, Jaruco, 
negro, Vilie^as, número 9S. Alcoholismo 
crónico. 
Hortensia Barroso Barany, 29 días , H a -
bana, mestiza, Genios, número 2. Bronco-
pneumonía. 
Jovita Espinosa de los Monteros, 30 años 
Méjico, blanca, Egido, 5. Peritonitis trau-
mática. 
María Carmen CuestT, (53 años, Africa, 
negra, Villegas, nü uero üfi. Hemorragia 
ceiebral. 
Turnas Armengol Estrada, 38 años , Ha-
h ' ' L a F u e r z a d e l H o m » 
^ b r e y í a H e r m o s u r a 
[ d e l a M u j e r . " 
J y Así so ha caracterizado L exhuber-
ancia del cabello aates y desde los 
tiempos de Sansón. 
vigor. 
m esleí® 
d e l D r . A y e r , 
conserva y hermosea el cabello, lo hace I 
crecer y le da fuerza y lustre. -v-r:* $ 
1 Cada y cuando se usa restablece el I. 
color natural del cabello. " " .̂•T 
Limpia el cuero cabelludo do toda j 
caspa, destruyendo así una de las ^ 
causas principales do laM 
calvicie. f| 
Mejora la circulación t 
en la envoltura cranial é 
impide le caída del ca- i 
bello. t ^ t u * ^ f 
Cuando la sangre está ' i 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, I ! , 
I la eficacia del Vigor no - l 
í es tan pronunciada. I 
' D e b e r í a seguirse en , 
. este caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá- i 
neamente con el em- . , 
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, t 
por cuyo meuiu se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos concr ptos. 
PrepErado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell, MttS.l E. U. A. 
m 
baña , negro, Merced, n, 102. Insuficiencia 
mitra' . 
Abelardo Ledesma Dubzaides, 51 años, 
Sagua, blanco. Prado, número 35. Arterio 
esclorssis. • 
GDADALUPE —María de Jesús Mesa y 
Podren, 84 años, Guanabo, Industria, 64. 
I . aórt ica. 
Cecilio Ma tínez, 64 años, Cimarrones, 
blanco, Galiano, 69. Angina de pecho. 
Antonia Marti y Pérez , 32 años, Habana, 
blanca, Campanario, número 91. Insufi-
ciencia mitral . 
Inés Robreño y Puente, 24 años, Santo 
Domingo, blanca, San Josó. núm, 2. Tisis 
aguda. 
Pastor Bridal , 36 años , Habana, blanco, 
Industria, 38. Tuberculosis. 
Isabel Mato, 54 años, Habana, blanca, 
Rayo y Zanja. Endocarditis. 
Manuel Enrique Drdanivia y Lamientf», 
67 años, Habaaa, blanco, Lealtad, 111. A. 
cerebral, 
JKSDS MARÍA,—Evaristo Fio encio Re-
guero y Menendez, 18 meses, blanco, Ha-
bana, Campanario, núm. 232. Meningitis 
aguda. 
Félix Antonio Zaragoza y Escobar, 1 a-
ño, Habana, blanco, Sulrez, número 22. 
Meningitis. 
Concepción Hernílndez Camejn, 112 años 
San A. de los Bafio?, nogra, Maloja, 129. 
Arterio esclorosia. 
Genoveva Castañedo, 9 años, San Diego 
de híúñez, blanca, Esperanza, n. 52. Pneu-
monía. 
Petrona Cairo, 21 añoe, Matanzas, mes-
tiza. Misión, 89. Embolia. 
Enrique Bacallao, 56 años, Santa María 
del Rosarlo, negra, Maloja, 101. Enteritis 
crónica. 
Taso Cosío y Valdés, 6 meses. Habana, 
mestiza, Aeuila, 329. Pneáif)ón:a. 
PILAR.—Dolores Vaidó-, 25 años, Haba-
na, blanca, Casa de las Viudas. Nefritis 
crónica. 
Jul ián Masino y Roy, 32 años. Habana, 
negro, Virtudes, 154. Tuberculosis. 
Federico Castellanos, 41 años. Habana, 
blanco, Hospital, número 12. Hipertrofia 
cardiaca. 
Mercedes Alado Ribero, 18 años, Haba-
na, blanca, Salud, 86. Tuberculosis pul-
monar. 
Armando Pérez Vadell, 18 meses. Haba-
na, blanco, Estrella, n. 158. Brcnco pneu-
monía. 
José Es éveí Hernández , 21 dias. Haba-
na, blanco, San Aliguel, 161. Bronco pneu-
monía. 
José Lescano AUarez, 53 años, San A n -
tonio de los Baño?, blanco, Sitios, 167. I n -
suficiencia. 
Carmelina Piñón Q ü n t a n a , 8 años. Ha-
bana, blanca, Haspital, número 24. Fiebre 
infecciosa.. 
Regla Alcázar y Mar t i , 35 años, Habana, 
blanca, Salud, 56. H . cerebral. 
CERRO.—Alfredo Royo y Vera, 24 añoe, 
Madrid, blanco, Covadonga. Fiebre biliosa 
grave. 
María Couley, G4 años, Estados Unido?, 
blanca, Convento del Buen Pastor. Lesión 
cardiaca. 





P a r a facilitar cuantas eestiones s^an necesaria? 
entre les dueños de ti o í s l ú i t i c a s da todas clases y 
los divei>03 sindicatos qae b J ' ee apresaran & esta-
ble; erso en este feraz s elo. tfrece sos servicios y 
acredirad» Tác t ica en la Cí l l e 'J 4 Virtades, el I V 
GENIHKO 4GK JNOMO CHEV. A. R O Í A I ^ O 
qae ademas de dar cu otos cai;8'j s se le pidin uo 
les asuntes de la industria agí í > )», formulará los 
proy(Ctoi necesarios para su o r f a n i z a c i ó n y redac-
tara ensotes documentos y planos faciliten la in JDC-
dia'a inte'igeccia entre compradores y vendedores 
uo difereuies idiomas. 
Se etcarga t^ml iéu de valorar y tasar dichas Go-
cas, boiqaes, minas, ingenios, etc. todo á p'ecios 
cotívecci >(<alds . . . . la 13 "5M4 
SE ME HA E X T R A V Í A L O UNA SOBRINA hmada Tomasa Acosta. de edad de diez años, 
bdbiéodoss d ido el parte corrs»poodiente en la ca-
ra que la teufao, M ..•>; a 60; so saplioa • Ja psrsoo a 
que la tenga 6 sepa donde es'á avisen á la casa a-
riiba meooionada, pues le barán un gran favor á 
la familia y á s t tío q ie están coa mu;bo cuidado 
per lo qoe le pueda baber rasado; y se suplica la 
reprodnccióD en los demás p-nódi os. 
Sus se&as: está pelada p l a viruela, iba veiti 
da con un túnico blanco con flores pnnzó. calza-
da y rou un solo arete.—A fredo Carbonell Ma-
lo) i 60 859 ti--3 d S m 
SE VENDE 
por asuntos de familia nn buen res taur ínt muy bien 
situido, centro déla capital. Escr b;r C. Diario de 
la Marina. 8 4 13 i 9 13.-9 
F l o r e s p r o p i a s p a r a b i ü e . ' 
Se acaba de recibir un gran enrlido en lo* 
altos de la sedería 
Lia V i l l a de Paris, 
OBISPO 76. 
731 8-6 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTáBLICIMlENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le re t» , ee ha-
c f n toda clase de t rabajos de a l b a -
í í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t a r a . 
P a r » c o n t r a t o s y Dormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. A g u a c a t e 86. 
345 26a-18 E 
| B E TODO | 
|TJ2sr P O C O | 
$ 3 * * 3 * S I 
L a Virtud, 
En un valle riquísimo 
por sus hermosas flores, 
un clavel dulce y pál ido, 
sin galas ni colores, 
su vida melancólica 
en triste olvido vivió. 
Pero al morir, sus pétalos 
tornáronse oloropos, 
y las flores y el céfiro 
miraron silenciosos 
crecer fecundo el sándalo 
donde el clavel murió. 
José Sel gas. 
Tinta encarnada. 
Tómese de 
Palo 13rasil 3 partes. 
Alcohol de 00 grados 8 
Déjese eo maceración 24 horas. 
Evapórese á la lumbre, para obtener 3 
partes de liquido, y agréguese: 
Alumbre 2 partea. 
Azúcar 1 
Goma a ráb ica 1 
Embotéllese. 
Lavndo de cepillos. 
Cuando un cepillo esté grasiento, por 
efecto del uso, ae sumergi rá en agua que 
contenga el décimo de su volumen, de a-
moniaco. 
Tres ó cuatro horas después, se saca, pa-
ra bañar lo en agua pura, y luego ee seca 
cuidadosamente. 
A n a g r a m a , 
(Por U n admi rado r . ) 
Oon las le t ras autoriorHa formar ei 
nombre y ape l l ido de nna f d m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de C o m p ó r t e l a . 
Charada. 
Mi primera es consonante, 
la segunda musical, 
es la tercera un pronombre, 
rey de España mi total. 
F . TÍIJJÍS Mola. 
Jeroyllflco comprimido, 
(Por Ramonet . 
Cadeneta. 
(Por Juan Lince.) 
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S Htituir las estrellas por letras de modo 
que luidas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente. 
L Nombre de mujer. 
2 Planta. 
3 Nombre do mujer. 
4 Signo del Zodiaco. 
5 La arteria principal del cuerpo. 
G Rio. 
7 En los campos. 
8 .Tuerga andaluza. 
9 Fie ja . 
10 Tratamiento. 
.11 En las reses. 
12 Figura geométr ica. 




(Por Joan Lince.) 
*í* v 'í* ^ * * * * 
*f *í* *í* 
*f - j . «j. 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea borlzontid ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Ensueños de la juventud. 
2 Pez muy estimado. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
S o l a c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
ÜLDAR1CA ALONSO. 
A la Charada anterior: 
CONMISERACION. 
AI Jeroglifico comprimido. 
M A R T E . 
Al Lrgogrifo anterior: 
RAMON. 
A los Rombos anteriores: 
F 
S A L 
S O C I O 
F A C U N D A 
L I N D A 
Al segundo: 
O D A 
A 
A 
A M O 
A M A D A 
U D A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
P E L O 
E L O Y 
L O P E 
O Y E S 
> 
Han remitido soluciones: — 
Juan Lunes; K . B. Zudo; Federico el F0<I 
El de antes; Cno de de Coria. 
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